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Primero vinieron por los comunistas, 
y yo no dije nada porque yo no era comunista. 
Luego vinieron por los sindicalistas, 
y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. 
Luego vinieron por los judíos, 
y yo no dije nada porque yo no era un judío. 
Luego vinieron por mí 
y no quedaba nadie para hablar por mí. 
Martin Niemöller 
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Resumen 
Esta tesis parte de un paradigma y una filosofía posmodernos, orientados hacia 
una epistemología de la creación que permita “abrir” la  lectura mediante la 
definición de lo que es Ficción literaria para Gilles Delezue, y de lo que es 
Organización según Michel Crozier. Se elaboran cuatro aproximaciones a partir 
de la conjunción entre las dos definiciones,  que consisten en las condiciones 
propuestas para abordar una lectura organizacional. La lectura posible es puesta 
como la representación gráfica de la síntesis conjuntiva de las dos teorías, y de la 
extensión de los conceptos desde y hacia ellos mismos, a través de un mapa que 
sirve inicialmente como referencia a las expectativas del lector.  
 
 
 
Palabras clave: Acción colectiva. Ficción literaria. Sintomatología. Organización. 
Rizoma. Deleuze.
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Abstract 
This thesis starts from a postmodern paradigm and philosophy oriented towards 
an epistemology of creation that allows an “open” reading of the stated 
relationship by defining what is literary fiction for Gilles Deleuze and what is an 
Organization according to Michel Crozier. The possible reading is placed as the 
graphical representation of the conjunctive synthesis of both theories, and the 
extension of the concepts from and into one another, through a map that initially 
serves the reader as reference for his expectations.  
 
 
 
Keywords: Collective action. Literary fiction. Symptomatology. Organization. 
Rhizome. Deleuze  
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 Introducción 
Campbell, et al. (1982) recomiendan que se debe estudiar un tema que motive al 
investigador, que sea nuevo y que haya sido discutido con sus pares. Este trabajo busca 
cumplir con estos criterios.  Entendiendo a la Ficción Literaria como un concepto 
funcional que se define como la ficción en su forma coloquial y lo literario como un uso 
desnaturalizado del lenguaje que lleva consigo cierta excepcionalidad (Eagleton, 1983), 
junto con la Teoría de la Acción colectiva (TAC) que se entiende como un instrumento 
para develar la organización empírica, subyacente y sistémica en una colectividad dada. 
La  meta  del documento es plantear una relación alternativa para abordar la FL, desde 
una contextualización de la misma extraída en la filosofía y proyecto lector de Gilles 
Deleuze en conjunto con la TAC, para generar un sustento teórico que permita  una 
lectura de la FL desde una perspectiva productora de conocimientos sobre la 
organización1. 
El tema de esta tesis está localizado en el entre-medio2 y espacio relacional entre dos 
disciplinas. Por esto es vital tener una manera de entender la FL y entender la TAC y su 
posible relación mutua mediante la organización y la lectura, basada en una 
epistemología sustentada en la libertad de la creación e interpretación como un proceso 
productivo de conocimiento a través de la imaginación literaria (Knudseny Tsoukas 
2005). 
La interrogante principal que comenzó a dominar esta investigación fue ¿cómo puede la 
FL ayudar a construir un conocimiento de la organización? era necesario no caer en los 
cuestionamientos y planteamientos rituales. Se trataba de no limitarse a nociones 
enteramente éticas, morales o centradas en la educación, tratando de ir más allá hacia 
un conocimiento del día a día que no limite la Ficción Literaria aplicada  a la organización 
a su uso neto en ambientes académicos.   Lo fundamental es  extraer nociones o ideas 
para organizar a partir de la lectura de la  FL.  
                                               
 
1 La definición completa de Ficción Literaria y Teoría de la acción colectiva se da más adelante en 
sus capítulos respectivos.  
2 Concepto de In-between sacado de Homi Bhabha espacio de lo hibrido entre dos la culturas 
(Bhabha, 1994) 
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La tesis se encuentra dividida en 8 capítulos, en donde es notoria la óptica postmoderna 
específica a este trabajo,  y se  entra en detalle sobre los límites y áreas pertinentes de la 
tesis y construcción de temas afines. Se establecen los ejes básicos del trabajo en el 
marco teórico y con ellos se prosigue a aproximarse a la síntesis más adecuada entre 
Deleuze y TAC para leer con una orientación administrativa. Los siguientes párrafos son 
una descripción de los capítulos. 
EL capítulo 1 describe cómo la percepción de los contextos a través de los cuales se  
justifica el uso de la FL para educar administradores y afines, determina los potenciales y 
limites teóricos de la relación.  Esto se debe a que se establece un contexto estable, 
ignorando que hablamos de una organización que envés de ser, está haciéndose 
continuamente (Chia y Nayak, 2011). 
El capítulo 2 establece los paradigmas con los cuales se abordan las teorías y temas de 
esta tesis, siempre orientados hacia el postmodernismo. El conocimiento se considera 
como contenido en el acto de conocer y la organización se entiende como un lugar de 
“creación de mundos” y una noción de la misma como proceso (Chia y Nayak, 2011), 
basándose en la filosofía de G. Deleuze.   
El capítulo 3 aborda  el panorama  e incidencia de las humanidades en la administración 
y teoría de la organización, debido a que el trabajo está localizado en el margen y 
espacio relacional entre dos disciplinas3.  En este capítulo se verá cómo se ha tratado de 
usar e insertar a las humanidades como disciplina académica en el ámbito de la 
administración y viceversa.  
El capítulo 4 establece el marco teórico, comenzado con  la definición y delimitación de 
Gilles Deleuze4 de lo que es Literatura en su sentido deterritorializador y cómo se usa a 
                                               
 
3Debido a la variedad de textos que aplican nociones humanísticas, o que usan a Deleuze en la 
organización o administración, cada cual tiene su propio sustento teórico de lo que considera 
humanístico o la organización, por ende se centrará en la aplicación de los conceptos de Deleuze 
más que en sus sustentos teóricos. 
4 Los libros relacionados con la definición de Literatura son obras únicamente de Gilles Deleuze, 
luego por los motivos de esta tesis todo lo relacionado con la filosofía de Deleuze o Guattari se 
enunciará como únicamente de Deleuze. 
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través de la lectura sintomatológica para la salud5 de una colectividad. Luego se  
establece la definición de la Teoría de la acción colectiva (TAC), su noción de 
organización, y sus conceptos principales a través de los cuales se da una manera 
particular de dar cuenta del fenómeno de organizar.  
El capítulo 5 es la descripción de los puntos en común del marco teórico, considerando a 
este como dos maneras de enfrentar el caos. Como caos entendemos dos nociones 
derivadas de la filosofía y teoría de los autores principales. La primera de Deleuze, que 
considera a la vida como caos en ¿Qué es filosofía? (1994), como un elemento virtual de 
lo real manifestado en un fuerza-potencia no-orgánica. La segunda es el caos organizado 
de la organización social derivada de Crozier en El actor y el sistema (1992), que 
establece a la  realidad cómo un hecho empírico opuesto a las reificaciones6 de la 
administración tradicional. 
El capítulo 6  introduce y justifica la extracción y elaboración de conceptos, actitudes, 
modos de representación cultural, experiencias fenomenológicas de la FL relevantes a 
múltiples experiencias administrativas y organizacionales. Justificación necesaria para 
comprender las posibilidades de usar la organización para leer Fl y usar la FL para 
construir organización. 
El capitulo 7 establece cuatro aproximaciones adecuadas para que exista una relación 
que parta del marco teórico, para posibilitar extraer conceptos  que tengan una función 
social. Estos son los fundamentos sintéticos de la aproximación hacia una lectura 
organizacional de la FL.  
En el capítulo 8 se establece un Mapa Rizomático7 (Deleuze y Guattari, 1987) que 
determina un mapeo para  la lectura de los factores que han de esperarse encontrar en 
una lectura organizacional de la FL. Los conceptos del mapa son una síntesis de 
elementos del estudio seminal sobre Kafka y de Mil Mesetas, con la propuesta de 
                                               
 
5 Salud entendida como la creación e nuevas colectividades.  
6 Definido como el establecer un concepto como un objeto de la vida real (Wolfreys et al., 2002); 
un ejemplo del contexto de la administración es, basándonos en la crítica de Friedberg (1993),  
considerar la organización como un cuerpo social propio de la metáfora organicista.  
7 Mapa de múltiples puntos de entrada, supra funcional y conector (Deleuze, 1987). 
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Sistemas de acción colectiva de Crozier y Friedberg. Como lectura de la organización 
potencial, o de una manera ilustrativa ejemplificando con el concepto de Frederic 
Jameson el inconsciente “organizacional”8 en la FL, es fundamental mapear las posibles 
coordenadas para la extracción de sistemas de organizaciones independientes del 
contexto y sólo basadas en lo textual. 
En la conclusión se plantea que los factores esbozados a lo largo de esta tesis se 
integran para realizar una síntesis general que abarque desde la definición de 
organización como un proceso, los instrumentos para desglosarla, el rol que juega la FL 
según Deleuze, hasta las repercusiones sociales de esta aproximación.  Se concluye que 
esta es una tesis híbrida y relacional que acapara nuevas relaciones de conocimientos. 
Esta aproximación de conocimientos enfocados en una construcción de organizaciones a 
partir de la ficción pero para la realidad, sería el comienzo para producir alternativas que 
extiendan el concepto de organización a otros factores de la vida.
                                               
 
8 Se cambia el “Inconsciente político” por inconsciente organizacional. Es otra manera de decir 
organización potencial, la diferencia está en que para Deleuze el inconsciente es un lugar 
productivo y potencial, no simplemente reprimido (Jameson, 1981). Sin embargo, el inconsciente 
organizacional ayuda  a entender y acercarse a la concepción lectora que se quiere establecer en 
esta tesis.  
  
 
1.  Planteamiento del problema  
1.1 Descripción 
Según Deleuze (2004) en la vida no existen las soluciones, la vida es  una máquina de 
problemas, un problema engendra otro problema sin necesidad de terminar ni de 
acumularse. La relación entre FL y la administración en sus diversas manifestaciones es 
ante todo problemática o inquieta, la relación no está “naturalizada”, es decir, si no se 
relacionan no existen (académicamente) mayores consecuencias (Czarniawska y 
Gagliardi, 2006). 
He aquí el problema: cómo disciplina orientada hacia la investigación y el análisis de la 
realidad la Teoría de la Organización (TAC),  establece que los problemas vienen y son 
de una naturaleza empírica (Crozier y Friedberg, 1992). Sin embargo,  la otra cara de la 
moneda es considerar  que el problema no es empírico. El problema en este trabajo sería 
demasiado abstracto o no lo suficiente:  
El problema con los modelos dominantes… no es que son demasiado abstractos 
para abrazar lo concreto de lo real. El problema es que no son lo suficientemente 
abstractos para abrazar la realidad incorporeidad de lo concreto (Massumi, 2002). 
Esa “incorporeidad de lo concreto” en la cita de Massumi, es aquello que se debería 
abstraer a partir de una lectura de la FL, y se debería extraer cómo organización ¿Qué es 
la incorporeidad de lo concreto? Al pensar un cuerpo vale la pena recordar la famosa cita 
de Heráclito: 
No se puede estar dos veces en el mismo rio, ni sostener cualquier sustancia 
mortal en una condición estable, sin que se desaparezca y reaparezca; se forma y 
se disuelve, se acerca y se va (Heraclitus, en Kahn, 1981, p. 53) 
Si todo cambia, si la vida es más un proceso que una variación sobre una estructura 
estable, si el caos es la regla y el orden la excepción, si lo racional es apenas un 
pequeño  corte desplegado a partir del todo irracional (Deleuze, 2004) entonces ¿Dónde 
está el cuerpo del río?¿Por qué se parte de un río como una entidad dada y fija? ¿Por 
qué es el rio lo que no es? ¿Por qué no comenzamos desde caos? 
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La relación problemática viene de la antinomia disciplinaria, institucionalizada desde la 
educación e inmanente en la cultura general (Böhm et al.). A pesar de algunos loables 
intentos, parece existir el consenso que el mundo de los negocios y las humanidades se 
ignoran o desprecian mutuamente. En su peor faceta la visión del humanista puede ser la 
del parasito diletante sin causa, y la del administrador como un representante del modelo 
norteamericano de gestión, obsesionado con las utilidades, superficial y materialista. 
(Aktouf, 2001; Arenas, 2006; Hendry, 2006) 
Esta exclusión mutua tiene fuentes disciplinarias originarias en la división de las ciencias 
efectuada en  el siglo XIX. Enmarcada institucionalmente en el modelo curricular de la 
fundación de la universidad de Berlín en 1810 bajo los auspicios de Wilhelm von 
Humboldt, quien dividió las disciplinas entre las Wissenschaft que producían 
conocimiento y las Bildung, aquellas orientadas hacia la formación de ciudadanos 
(Eagleton, 1983; Miller, 2002; Arenas, 2006). Fenómeno que se agudizó en el siglo 
veinte, al sobrepasar divisiones académicas hasta convertirlos en constantes culturales, 
una tradicional y otra científica (Snow, 1964). La división está incrustada en la evolución 
académica, y en las disciplinas desde el siglo XIX, desde entonces las disciplinas se han 
cerrado en ellas mismas y se buscan formas de volverlas a abrir (Wallerstein y 
Mastrángelo, 1996). 
Está división institucionalizada se ha tratado de sobrepasar al unir las dos basándose en 
las capacidades del administrador o en la educación humanista para intervenir en la 
pedagogía, ya que  la fórmula de los MBAs ha distorsionado la práctica administrativa, 
que hoy en día se ha descarrilado con consecuencias disfuncionales para la sociedad 
(Mintzberg, 2004) o, el paradigma funcionalista subsume a la FL para optimizar el 
funcionamiento de las nuevas demandas de la organización post-burocrática (Burrell y 
Morgan, 1993; Hendry, 2006). 
Esta situación lleva que, a partir de la construcción de un contexto empírico se elabore 
una propuesta:  
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Figura 1. Cómo se construyen las propuestas  
en la relación FL y administración 
 Fuente: Autor 
 
Esta figura indica una manera general en que los resultados de una investigación 
representan lo que está pasando en un contexto dado (Hussey y Hussey, 1997), sin 
embargo, toca interrogarse por las posibles consecuencias del modelo si se aplica la 
noción Heideggeriana de la diferencia entre construcción y habitar: “No habitamos porque 
construimos, construimos y hemos construido porque habitamos… sólo si somos 
capaces de habitar somos capaces de construir” (Heidegger, 1971). Esto nos indica que 
la casa no nos inculca la capacidad de habitar, sino que la capacidad de habitar 
construye la casa, luego la propuesta que en últimas es la invocación de una capacidad, 
es necesaria para que el contexto cambie. Luego el elemento inicial y fundamental no es 
el contexto, sino la propuesta, por más irracional que suene.  
Luego la propuesta necesaria queda atrás en la gráfica, mientras el contexto como tal 
queda de últimas ¿por qué? Porque a la hora de describir el contexto, estamos ya 
clasificándolo, nombrándolo, convirtiéndolo en una sustancia ontológica, con entidades 
homeostáticas. Luego entiéndase: el contexto es  la casa que se habita, la propuesta el 
habitar.  
Contexto
¿Por qué se necesita?
Revisión
Estado de la ciencia, 
dificultades.
Propuesta
Proyectos, de cómo aplicar, 
cómo sustentar una relación
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Figura 2: Alternativa de construcción de propuestas, 
 
Fuente: El autor. 
 
Luego para esta tesis el error es que se teorice y se proponga a partir de un mundo 
hecho y no de uno por hacer. De esta manera lo que fue el contexto cambia su 
naturaleza y deja de ser un pasado o presente fijo que determina el presente, y se 
convierte en el futuro o en la colectividad-por-nacer.  Lo importante no es quitar el 
contexto, ni lo es la linealidad, sino  cuestionarse por el locus de enunciación desde 
dónde construye el problema y cómo la enunciación del mismo influye en los modos de 
lectura. A fin de cuentas es un problema sustentado en la epistemología definida cómo 
“el estudio de la naturaleza del conocimiento y justificación: en particular de a) los 
componentes que lo definen, b) la condiciones sustantivas o fuentes, y c) los límites del 
conocimiento y justificaciones” (Moser, 2002), pero no en cuanto su validez, sino en 
cuanto la capacidad de lograr determinados objetivos para mejorar el enfoque y uso de la 
FL para cualquier ámbito organizacional.  
FL
Sintomatología
Contexto 
(político)
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1.2 Justificación 
La justificación general consiste en el epígrafe de este trabajo “hacer es pensar, pensar 
es hacer” de Maturana (2009). De esta manera es necesario e imperativo que se teorice 
una propuesta basada  en la potencialidad (Deleuze y Boyman, 2001), y no en lo dado; 
que sea capaz de abarcar los conceptos envés de ajustarse a ellos. Una relación entre 
FL y la Teoría de la organización entendida acá desde la Acción colectiva, no es 
simplemente una relación en pro de una causa, sino en función de las causas. Para 
ilustrarlo está el cuento de Borges Pierre Menard, cuyo argumento es muy sencillo: un 
escritor quiere reescribir el Quijote tal  como lo escribió Cervantes, sin cambiarle una 
coma (Borges, 1974). El problema aplicado a este trabajo es ¿El Quijote de  Pierre 
Menard es la misma obra en una facultad de administración que en una facultad 
humanista? Para los que ven oposición entre el pensar y el hacer: la idea de repensar la 
organización a través de una FL, generando una nueva forma de ver el organizar, es un 
hacer si adoptamos a Deleuze como punto de partida. Especialmente el concepto 
enunciado por su de su intérprete Briam Massumi (2009a), “incorporeidad de lo 
concreto”, como la mejor manera de  a) crear el habitar y b) acercarse a un fenómeno-
proceso, como la organización, a través de lo abstracto (Chia y Nayak, 2011).    
Esta tesis no considera lo anterior y lo subsiguiente (efectivamente cualquier discurso) 
como carente de connotaciones políticas, una de las razones de la escogencia del tema y 
una de las aproximaciones propuestas es la libertad de contenido, propuesta claramente 
indicativa de denotar una razón social y política.  El valor social o injerencia 9 socio-
política que se propone no se basa en una noción garante de verdad universal o verdad 
parcial. Como tal se usa la noción de Foucault de poder/conocimiento, en la cual la 
                                               
 
9 Este trabajo parte de la premisa que la teoría puede y es revolucionaria. A partir de los 
conceptos de la teoría crítica, que se desarrollaron con una desilusión con el marxista tradicional 
al aplazarse constantemente la “inevitable” revolución, inclusive con el cambio incesante de los 
modos de producción capitalistas. Los teóricos se dirigieron a la psicología y la cultura para 
buscar en estos una razón de la inercia de las masas, en la propaganda, economía libidinal, 
hegemonía, y buscaron develar las estructuras de dominación para crear conciencia y crear un 
cambio. Este paradigma crítico es representado desde la escuela de Frankfurt hasta la nueva-
izquierda. (Wolfreys, J., R. Robbins, et al. 2002) 
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verdad es más un efecto-de-verdad que una verdad esencialista o universal.  Para 
Foucault, lo importante en la “búsqueda de la verdad”, es seguir “genealógicamente” 
estos efectos de verdad en su historia y ver cómo cambian a través del tiempo (Foucault 
y Gordon, 1980; Steven, 1997). Este trabajo, dándole un giro deleuziano a la 
conceptualización de poder foucaultiana, quiere que los efectos de verdad cambien y 
estén cambiando, y se acepte este cambio como garante único de libertad ontológica. 
“Toda subyugación, toda dominación se reduce a una nueva interpretación”(Deleuze, 
1983)10 
1.3 Pregunta de Investigación 
¿Cómo se puede vincular la lectura de la ficción literaria (FL) y las formas de 
organización a través del modelo de la acción colectiva?  
1.4 Objetivos  
Sustentar una aproximación a la lectura y el uso de la ficción literaria que permita pensar 
formas organizacionales. 
· Caracterizar los conceptos de la FL y TAC  que permitan hacer un vínculo entre la 
FL y las formas organizativas.  
· Establecer los elementos que permiten vincular la FL y TAC con un objetivo 
común. 
· Analizar y sustentar como se pueden extraer conceptos y conocimientos 
organizacionales a partir de la FL:  
1.5 Hipótesis 
La hipótesis parte de no considerar a la lectura de la FL como una representación, o un 
contexto, sino como una propuesta de algo por hacer; la afirmación es que toda FL es un 
manifiesto único de la organización. Luego es posible crear y nombrar  contextos 
                                               
 
10“Sabemos que hay un valor al arte e inclusive a la verdad: la fuente primaria, la novedad 
auténtica de algo dicho, y la in-escuchada música de lo dicho” (Deleuze, 2004) 
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organizacionales a través de la definición sintomatología (definida en el capítulo 4.1) de 
la FL construidos  a partir de la teoría de la acción colectiva (TAC). 
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2. Metodología 
2.1 Diseño 
Una investigación se puede definir como un esfuerzo sistemático y organizado por buscar 
la solución a un problema (Kaplan, 1964), y la metodología como la justificación de los 
métodos para realizarla; sin embargo, estamos ante la tendencia descentralizadora de un 
paradigma posmoderno. El paradigma postmoderno casi que “institucionaliza” la crisis de 
legitimización y la crisis de representación; para lo postmoderno investigar no es un 
esfuerzo planeado, dibujado de antemano y administrado. Para lo postmoderno, la 
investigación es más un proceso de curiosidad, de duda, e indagación, cualquier 
sistematización es sospechosa (Chia, 2003). 
Se puede asumir el postmodernismo en la investigación administrativa, como es asumido 
en la publicidad investigaciones de consumidor  y como Deleuze es asumido en la 
gestión (ver cap. 4.4): Como un abordaje parcial de conceptos que son 
instrumentalizados dentro y para un área de estudio (Cova y Cova, 2001; Thompson, 
2002). Sin embargo, la idea es asumirlo en su totalidad política y semántica, en su 
desplazamiento de la verdad científica, en su desmitificación de las grandes narrativas, y 
en su asumir un mundo irreal en su aserción  radical (Lyotard, 1986; Baudrillard, 1994; 
Linstead, 2004).  
Más que asumir la  versión escéptica y crítica, o solipsista (Jeffcutt, 1994) se asume otra 
parte del posmodernismo radical, un posmodernismo autodenominado vitalista, que está 
orientado hacia el acto de crear (Deleuze, 2004). Debido al carácter plural de la 
propuesta conceptual, el posmodernismo es adecuado porque sobre todo tiene un 
carácter no-monopolizador del sentido interpretativo (Hassard y Parker, 1993; Chia, 
2003; Knudsen y Tsoukas, 2005). 
2.2 Procedimiento 
Según Clyde Kluckhohn en las ciencias sociales una comparación necesita de áreas o 
unidades de análisis que comparar y luego se necesitan variables universales o 
trascedentes bajo las cuales se puedan deducir analogías o diferencias. Las unidades 
tienen que ser aisladas y se tiene que establecer puntos invariables de referencia. Esto 
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quiere decir que para comparar se necesita la creación de un invariable trascendental 
(Gideon, 1955). De esta forma se construye sobre los resultados, que progresivamente 
llevan a estandarizar procedimientos. La propuesta es un procedimiento de una tesis 
posmoderna, enfocado en la participación activa de creación de conocimiento, aunque 
los peligros sean un individualismo radical o anti-realismo (Olssen, 1996). En la gráfica 3  
se establece la metodología de modo lineal y en la cual se consultó diferentes teorías y 
autores que se explican y comparan alrededor de una temática relacionada. En la gráfica 
4 están los varios elementos que se revisaron para poder condensar una propuesta, 
todos los elementos se entremezclan para la construcción de un mapa de posibilidades. 
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Figura 3: Metodología de Investigación. 
 
Fuente: Quivy (2005) 
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Figura 4: Revisión de materiales 
 
Fuente: Forma  sacada de Metodología de la Investigación, Sampieri (2007), contenido 
por el autor. 
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3. Revisión bibliográfica y temática 
Se planteo anteriormente que el problema está en un entre-medio y además es del orden 
de lo abstracto, luego, en este capítulo se hace una revisión a cierta extensión de los 
conceptos que se han involucrado en la relación general entre la FL y la organización o 
elementos pertinentes al campo de la administración.  Esta revisión pretende ir 
encausando y delimitando más el enfoque que la teoría, porque hace falta saber cómo 
han sido usados los conceptos relevantes11.  
3.1 Relación de conceptos 
La noción de Literatura (con mayúscula)  nos viene del siglo XIX, noción que es definida 
por Mathew Arnold como: “Lo mejor en el mundo que se sabe y ha sido dicho”. Es la 
tradición de los grandes libros, o de los clásicos, aquella gran tradición que consiste en el 
recurso universal de los modelos ejemplares en lo más alto del mérito moral y estético, 
típico de los autores en los currículos escolares. 
 
Finalmente, está el concepto de lo literario, una abstracción formalista de lo que es la 
Literatura. Consiste en una cualidad que desnaturaliza a los discursos de su forma 
aceptada, generando una sensación de rareza y originalidad; es importante considerar 
que de esta manera uno puede hablar, escribir etc. literariamente, su definición depende 
estrictamente de su forma narrativa o sintáctica (New, 1999). Uniendo esta concepción 
de lo literario, a una definición coloquial de ficción, delimitamos el concepto de ficción 
literaria (FL a través del texto) que consiste en ser una obra o varias que contienen una 
historia real o no, expuesta de manera literaria (según su definición formalista). Aquella 
FL es la que se lee con las herramientas y definiciones de Gilles Deleuze sobre la 
“Literature” (ver capítulo, 4.1). 
 
Teniendo una definición funcional de FL toca reconocer que la revisión de la literatura 
implica cierto conocimiento de la dificultad inherente a los conceptos y sus definiciones 
                                               
 
11Sin embargo, hace falta un estudio que categorice las innumerables propuestas que genera esta 
relación e identificar sus temas principales. 
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ambiguas o caóticas, y también  cómo se usan en este trabajo. Por ejemplo los 
conceptos de Gilles Deleuze suelen  carecer de una semántica estable: 
 
G. Deleuze cambia su terminología en cada uno de sus libros. Pocos de sus 
conceptos retienen su nombre o identidad lingüística. El enfoque de esta 
exuberancia terminológica es (…) desarrollar una serie de distintas teorías sobre 
el mismo tema, teorías que están ligeramente desplazadas de cada una pero que 
retienen suficientes traslapes para que puedan ser unidas en un assemablage12 
heterogéneo (Delanda, 2002) 
Insistimos en que Gilles Deleuze no se casa con definiciones estrictas. En este trabajo no 
se puede abarcar las varias definiciones de los conceptos, sino unas con las cuales se 
pueda trabajar. Algunos conceptos se van ir aclarando con el desarrollo del informe 
porque se toma mucho espacio comenzar definiéndolos en casos dónde no tienen todo el 
peso de su pertinencia. El uso de la otra serie de autores en este trabajo viene de La 
Teoría de la acción colectiva (TAC) que resalta por enmarcar una dinámica social, al 
establecer conceptos que sirven de herramientas para develar un sistema de acción 
colectiva, basado en la interrelación real entre los agentes de cualquier colectividad 
(Crozier y Friedberg, 1992) 
3.2 Ficción literaria y las humanidades 
La presencia de la FL en las áreas de la gestión se da a través de las clases humanistas 
que se ofertan en la carreras de administración, todavía son consideradas un fragmento 
en crecimiento, marginalizadas y circunscritas a aspectos éticos o críticos dentro del 
mundo académico (Chandra, 2010). 
 
El humanismo histórico suele remontarse al renacimiento, la época en que nació la 
modernidad y con ella la noción cercana a lo que en este trabajo se denomina FL 
                                               
 
12 Se usa el original en francés: “Llamamos un ensamble toda constelación de singularidades y 
facetas deducidas de un flujo, seleccionadas, organizadas y estratificadas, de tal manera que 
converjan artificial y naturalmente;  en este sentido un ensamble es una verdadera invención” 
(Deleuze y Guattari1987).  
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moderna. Sin embargo, humanismo y pedagogía se vinculan con más estrechez durante 
el siglo XIX, como consecuencias de la división de las ciencias. El humanismo se va a 
centrar sobre dos puntos, que serán los ideales que motivaron el uso de la FL  en la 
administración:  
 
Inicialmente, la humanitas, palabra latina parece haber sido una traducción de la 
filantropía, palabra griega que significa "amor de la condición humana" (existe 
controversia incluso en esto, debido a que algunos estudiosos lo vinculan a la 
palabra paideia, otro término muy amplio que se ha traducido como "civilización", 
"cultura", "tradición" o "educación" y que, según Werner Jaeger, se refiere a todas 
esas cosas al mismo tiempo, sino también con el ideal o la aspiración de lo que 
significa ser humano (Arenas, 2006). 
 
La herencia humanista, derivada de los anteriores ideales, se usa como crítica al siglo XX 
y XXI reflejados en su sistema mundial dominante, el capitalista. Desde una concepción 
de los efectos de las organizaciones modernas en los hombres, esbozadas por 
sociólogos como Max Weber y su “jaula de hierro”, o la crítica de su hermano a la 
burocracia (Heinemann, 1996), o Hanna Ardent en Eichmann en Jerusalén (1963) y su  
“banalidad del mal”, o las críticas y análisis de la Escuela de Frankfurt; las críticas se 
centran en el hombre organizacional o tecnócrata, radicado en el mito de la efectividad 
del pensamiento racional-instrumental (Saul, 1997; 1998). Tendencia que continúa hoy 
en día en las aulas de administración: “La socialización en la profesión administrativa 
hace hincapié en las dimensiones estrictamente racional e instrumentista, a expensas de 
una moral y estética" (Gagliardi, 2006). Luego la intención de las humanidades es 
impedir la  uni-dimensionalisación13 del administrador, y de integrar a los 
administradores, con una educación más completa.  14  
                                               
 
13 Concepto derivado de Marcuse (1987). 
14 Otros acusan a las escuelas de negocios de fracaso moral y sugieren que los recientes fracasos 
y escándalos corporativos –Long-Term Capital Management, Enron, WorldCom, para nombrar a 
los más visibles– ponen en cuestión la reducción de la administración a un ejercicio en valor del 
accionista y nos invitan a reflexionar más ampliamente sobre lo que constituye valor en las 
escuelas de negocios. ” (Starke y Tempest 2003) 
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Edgar Morin, el fundador de la complejidad y reformador de la educación, cuya  
búsqueda es por  una enseñanza que no divida a las disciplinas sino que las una, para él 
la idea es educar a los espíritus, y para esto es necesario intervenir en las instituciones, o 
sea primero es necesario educar a los educadores. Esto implica que es necesario 
reformar el concepto de educación que instauró la división de las ciencias,  a partir de 
Wilhelm Von Humbolt y la fundación de la universidad de Berlín en 1810, la cual se 
enuncio arriba.  Un aspecto relevante a este trabajo de la reforma, es la necesidad de 
educar para la comprensión y enfatiza la comprensión de sí mismo, para llevarla a cabo 
es necesario usar el concepto de “chef-d`oeuvre”, obra maestra. Otro aspecto relevante 
consiste en la  necesidad de educar a abrasar las incertidumbres de la historia  y de la 
vida;  precisamente esta tesis (entre líneas) concluye  que la lectura es un proceso de 
develar y afrontar las incertidumbres de lo nuevo y de la imaginación aplicadas a un 
pensamiento organizacional (Morin, 2008). 
 
Los efectos de esta deshumanización de la administración y su instrumentalización 
posibilitan que las humanidades asuman un rol de rescatadoras de valores o creadores 
de conciencia social. La mayor escuela dentro de la administración se encuentra en 
Montreal Canadá, llamado el Grupo Humanismo y Gestión.  Aquí se enuncia el 
humanismo radical de Aktouf en una tendencia neo-marxista que enfatiza la centralidad 
del hombre y su participación organizacional ante la deshumanización y obsesión por la 
rentabilidad  del anglo-centrismo neoliberal (Aktouf, 1992; 1998; 2000; 2001; Muñoz, 
2011).15 
 
El lado crítico de las humanidades en la administración no se limita a un género con el 
cuál educar, sino que también es, una plataforma representativa de la crítica social. Al 
revisar la percepción generalizada del comercio o institucionalidad en la FL, es un 
imagen crítica y negativa: “En Dickens y en Trollope, el administrador público 
                                               
 
15 El enfoque den humano en la organización elaborada por Elton Mayo no se incluye debido a las 
críticas de Aktouf que demostraron como Mayo era en el fondo otro aparato para la extracción de 
plusvalía (Aktouf, 2001). 
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representaba el “hacer nada, nunca y en ninguna lado” (McDaniel, 1978). Dentro de este 
paradigma humanístico existe  un esfuerzo por usar Deleuze y el arte para educar en 
administradores:  fue el uso del proyecto Crítico y Clínico (ver capítulo,4.1) de Deleuze 
para la lectura, pero dirigido hacia una reflexión crítica sobre élites administrativas y 
tecnócratas,  aunque con  el mismo énfasis hacia la creación de nuevas colectividades 
presente en este trabajo (Hjorth y Steyaert, 2003). 
El concepto humanista además de su relación en general con la administración, ha sido 
fuertemente criticado por la corriente multiculturalista. El auge del multiculturalismo, 
hicieron que el concepto humanista se definiera como eurocentrista u occidentalista, 
cargado los ideales políticos y raciales de un proyecto hegemónico (Mowitt, 2001).  De 
aquí que muchos advocaran un post humanismo, y otras nociones de pensar el hombre o 
de pensar la agencia (Cetina, 2003; Latour, 2005; Arenas, 2006) Por esta razón es vital 
ser consciente de que inclusive al abordar algo tan relativo de contenidos como la FL es 
posible que como parte disciplinaria de la humanidades se pueda caer en este tipo de 
tipificación humanista colonialista.  
3.3 Ficción literaria y la administración 
La FL y su relación con el mundo de la administración tienen, entre muchas, una relación 
que se llamará, en este trabajo, representativa. Esta relación consiste en el abordar los 
temas compartidos entre la administración y/o organización y la FL, y lo que busca es ver 
la representación de un fenómeno o concepto en una obra de arte.  Esto es la 
concepción clásica del arte como representación o mímesis de la vida definida desde 
tiempos de Aristóteles (Aristotles de, 1964). Son estudios que tomando personajes, 
obras, autores, géneros, escuelas literarias o épocas, como unidades de análisis 
describen la figuración artística de cualquier categoría o fenómeno social (Junquera y 
Mitre, 2008).  Textos como Los negocios en la literatura (1977) de Charles Burden, o 
Literatura Victoriana y las finanzas de O Gormann (2007), o La representación del 
comercio en la literatura inglesa de Pollard y Carnall (2000), son apenas unos ejemplos, 
de la infinidad de artículos y libros que pueden aportar interesantes visiones sociales 
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sobre temas y situaciones con los cuales un administrador podría identificarse y que le 
ayuden en su vida profesional16.  
 
Esta relación que calificamos como temática y representativa es para Deleuze el arte 
como imago mundis17, el arte cómo imitación del mundo. Esta relación y su noción 
implícita de representación, es una noción que parte de entidades y contextos fijos 
estables, no de una filosofía del devenir, luego como relación tiende a superponer su 
lógica dominante al lector, cerrando las puertas para la enunciación de una manera más 
libre de abordar la FL en un contexto propio para la imaginación organizacional.  
  
El uso de  la FL para educar e inculcar un modo “humanista” de ser o vivir, no es la única 
educación posible, también se usa la FL para mejorar su desempeño. La siguiente 
perspectiva parte del punto de vista que la FL está dotada de algunas características que 
se pueden inculcar a sus lectores: entre ellas la cualidad y valor de la a-temporalidad de 
mensajes representados;18 la sabiduría administrativa; los fenómenos intangibles; los 
conocimientos “tácitos” e implícitos; la imaginación específica de la administración que no 
es pasiva, que dialoga y modela conocimiento informales (Alvarez y Merchan, 1992) o la 
actualización fenomenológica y sociales a las demandas de contextos contemporáneos 
(de Cock, 2000; Hendry, 2006; Chandra, 2010),  gran parte de elementos que se 
escapan de la lupa disciplinaria del conocimiento técnico administrativo y que están 
constituidos en la tradición literaria (Claire, 1998). Si la FL los posee y la administración 
los necesita es porque el administrar es considerado como “un desempeño artístico " 
(McDaniel, 1978).  
 
                                               
 
16El caso en el que esto ocurre es en el volumen editado por Barbara Czarniawska Buenas 
novelas, mejor gestión  (1994), que busca usar  la FL como un caso de estudio al estilo Harvard.  
17 Imagen del mundo, concepto que alude al arte como un espejo y reflejo de las vivencias del 
mundo. 
18 Por ejemplo, esto se refiere a considerar la “naturaleza humana” con un elemento eterno, que 
es representado en la FL y al entender la naturaleza humana explayada a través de la FL se 
entiende en contexto organizacionales en donde naturalmente debe replicarse.  
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Un ejemplo de esta perspectiva es Dwight Waldo,  proponente y promotor de  la novela-
administrativa. Se supone qué este género literario debe inculcar las capacidades de 
actuar e interpretar situaciones políticamente complejas en las grandes organizaciones y 
que no se encuentran en textos administrativos. Para Waldo la novela debería ser una 
historia sobre el ambiente administrativo, es decir, sólo novelas cuyo tema estricto esté 
contenido en  ambientes y relaciones administrativas serían las aptas para educar 
administradores (Waldo, 1956; Egger, 1959; McDaniel, 1978). Waldo y sus seguidores 
admiten que “No se duda de que la novela administrativa es y se va a quedar como un 
género menor en la clasificación de novelas”. El autor de este trabajo identifica que esta 
propuesta es basada en la concepción representativa del arte e identifica que cierra el 
posible atractivo de la relación, se han escrito muchas novelas administrativas, 
especialmente en Japón, sin necesariamente seguir las pautas establecidas por Waldo. 
Aun así Waldo definiera a la novela administrativa, también pensaba que muchas 
novelas ajenas  a la temática administrativa podían ayudar al administrador, por ejemplo, 
El señor de las moscas de William Golding, Catch-22 de Joseph Heller, El extranjero de 
Albert Camus etc (McCurdy, 1973). 
La novela administrativa en Japón es un género literario importante, y muy leído. Es un 
híbrido entre novela y estudio de caso  en donde predomina la estetización de lo 
administrativo, mediante la unión del pathos de la vida humana y el bagaje de 
conocimiento técnico e informado de la administración (Prindle, 1991).  
Hay que establecer la gran ambigüedad de este género. El problema de definir una 
novela o una literatura administrativa es que puede haber miles, este autor ha encontrado 
propuestas pero no nociones comúnmente aceptadas de lo que es una novela 
administrativa,  ni mucho menos para lo que sirve como una novela. 
Este modo de escribir un género administrativo no es inválido. Sin embargo, vemos la 
necesidad de que la cultura y herencia humanista de solape con la administrativa envés 
de que sólo exista, como dicho anteriormente, una estetización de lo administrativo que 
hace una analogía con la estetización de lo político que tiene una historia fascista como 
lo establece Susan Sontag en su artículo Fascismo Fascinante19.  
                                               
 
19 http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/33d/33dTexts/SontagFascinFascism75.htm 
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Este trabajo no propone la producción de una literatura, sino de una lectura 
organizacional; una exegesis organizacional, que pueda  desembocar en una visión 
crítica y clínica de lo organizacional. Proponer un tipo de lectura no es totalmente original, 
ya se ha hecho, sin embargo, estos se enfocan en la metodología de lectura y no tanto 
en un filosofía de lectura (Sliwa, 2007). 
La siguiente perspectiva nace de la “cultura corporativa” a raíz del surgimiento de Japón  
como un competidor más en el mundo comercial. Hay un cambio hacia la cultura como 
factor clave para explicar el desempeño de las corporaciones (Chandra, 2010; Muñoz, 
2011). Un lugar en dónde se expresa la cultura es, obviamente, la FL. Luego la literatura 
como producto cultural nos podría dar el entendimiento básico para comprender los 
factores culturales que se juegan en una organización. Tom Peters es el representante 
de este tipo de pensamiento. Propone que es más enriquecedor estudiar y aprender de 
los problemas rituales de la administración, a través de novelas o poesía que los textos 
académicos y a-culturales de la administración (Peters y Waterman, 1982; Alvarez y 
Merchan, 1992; Peters, 1993; Chandra, 2010). Esta , considerada desde los escritos de 
los proponentes de la  TAC, puede considerarse como un tendencia “culturalista” 
(Friedberg, 2005); además,  se basa en la FL como un artefacto cultural, luego la FL 
termina definiéndose como una representación de la cultura, por estas dos razones se 
tiene que descartar cualquier similitud con la propuesta de este trabajo.  
 
La existencia de una gran diversidad de modos posibles de integrar la FL con las ciencias 
de la administración, está ejemplificada en Bárbara Czarniawska. Gran parte de su 
trabajo parece ser una búsqueda por encontrar la mejor manera de integrar los dos: 
Desde considerar el género de la novela detectivesca como fuente de inspiración para 
investigadores de la organización (Czarniawska, 1999; Darmer, 2006), hasta analizar los 
efectos de las artes populares en las “actitudes administrativas”20 (Czarniawska y 
Rhodes, 2003), hasta ver cómo la literatura representa el estado histórico de la mujer 
polaca en el mundo de los negocios (Czarniawska, 2008), o cómo la FL explica el 
comportamiento organizacional (Czarniawska, 2009). Aunque son varias las propuestas, 
                                               
 
20 Son las actitudes que se tiene frente a fenómenos relacionados con la administración, por 
ejemplo, que se piensa socialmente del burócrata o del hacendado o del especulador financiero.  
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la riqueza consiste en que los puntos de intersección entre las dos no tienen que ser uno.  
Se pueden usar aspectos formalistas de la FL (género detectivesco), o aspectos 
sociológicos (los efectos del arte), y cómo se representa (el estado de la mujer) la 
injusticia de una situación social.  
3.4 Deleuze y la organización 
La teoría  de la organización no está hecha para dar mensajes ni sobre organizaciones, 
ni teoría. Está hecha para dar órdenes pertinentes a la organización de cuerpos y la 
diagramación de signos. 
Sorensen, 2003 
 
 “La influencia francesa en la  investigación de la gestión es una cuestión paradójica. Los 
autores más citados no son provenientes  de la gestión sino… filósofos críticos como 
Foucault, Lyotard o Derrida… interesante situación”(Hatchuel, 2009). La predominancia 
de filósofos se debió a una dependencia histórica en la bibliografía norteamericana. Tras 
la caída  de los métodos tradicionales de investigación organizacional (métodos 
estadísticos para la investigación sobre la gestión derivados de  las ciencias aplicadas, y 
cuya variable principal era el desempeño y rendimiento), debida  a la denominada guerra 
de paradigmas, se  impulsó la invasión de otra serie de disciplinas como la etnografía y 
antropología al seno de la disciplina. Esta situación creó un vacío de autores franceses 
propios del área administrativa y generó la predominancia de la corriente  filosófica  
(Hatchuel, 2009). 
 
Su rol en la organización no deja de ser como su filosofía, problemático, por ejemplo, 
aunque Deleuze se consideraba a sí mismo orientado hacia el marxismo y enunciaba 
una explícita crítica al capitalismo, muchos de sus críticos lo consideran lo contrario. Lo 
ven como el filósofo representante de la hiper-modernidad (Kroker, 1992), o del  
capitalismo digital (Zizek, 2004; Sinnerbrink, 2006 ). Esto se debe a que sus conceptos, 
descripciones ontológicas o simplemente su compleja prosa se perciben como reflejos o 
representaciones de la experiencia de los sujetos en el mundo electrónico diseñado por 
las fuerzas capitalistas, por ejemplo: 
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Aquellos aspectos de lo Deluziano que están enmascarados como algo chic-
radical, mientras tanto transforman a Deleuze en el Ideólogo de “capitalismo 
digital” contemporáneo (…) Un yupi leyendo ¿Qué es la filosofía? En el metro de 
Paris. Qué tal si el yupi envés de experimentar desconcierto y pánico, 
experimenta un reconocimiento placentero? Qué tal si los tropos de afectos 
impersonales, intensidades pre-subjetivas y devenires maquinizados estimulan 
conexiones con el marketing, publicidad, cybersexo y el fetiche de mercancía 
postmoderno? (Zizek, 2004) 
 
¿De crítico a ideólogo? ¿Acaso puede ser esta otra razón o sin razón para aplicar a 
Deleuze como sustento en el uso de la FL, para una lectura que permite la elaboración 
de nociones organizacionales? Un caso factual que lo evidencia es el uso por parte de  la 
Fuerza de Defensa Israelí de sus conceptos para alterar mentalidades y paradigmas 
tácticos, estratégicos y desarrollar operaciones de combate urbano:  
 
Lo más importante fue la distinción entre los conceptos de espacios  lizos y 
estriados, que consecuentemente reflejan el concepto organizacional de “la 
máquina de guerra” y del aparato del estado”.  En las FDI ahora usamos la frase, 
alizar un espacio cuando nos referimos a un espacio que no tiene fronteras 
(Weizman, 2006). 
 
En esta cita  podemos ver que hay un potencial en la filosofía de Deleuze para ser usada 
en la administración: Como se enunció en el capítulo 1.1 con un planteamiento del ser de 
la cosa (se usó el ejemplo del río) como un devenir, es que se está más cerca de la cosa 
en sí. De esta manera una filosofía cuyo énfasis es el devenir (como la de Deleuze) se 
encuentra al par con la acción, y no es sólo un  vehículo cuya utilidad es la reflexividad 
(Tsoukas y Chia, 2011). Sin embargo, su manifestación en la acción, como lo enunciaba 
Massumi (2002a), es a través de lo abstracto y de la incorporeidad de lo concreto21; en el 
                                               
 
21  El irse hacia la incorporeidad de lo concreto y el aplicar estas definiciones de la filosofía de 
Deleuze, se debe a la intención de abordar su filosofía en su mayor parte a diferencia de los casos 
encontrados que sólo recortaban conceptos para su aplicación. No simplemente su definición de 
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caso de este trabajo es lo textual filosófico o literario lo que alberga esa incorporeidad, o 
sea es lo que acerca las artes simbólicas a la acción y es dónde más cerca está a lo 
concreto en su devenir como praxis.  
 
¿El filósofo de lo minoritario, siendo usado para atacar a una minoría? ¿Qué quiere decir 
esto? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Acaso la filosofía puede explicar a la organización e 
inclusive puede ser aplicada, no sólo mediante la reflexividad (Tsoukas y Chia, 2011), 
sino como un elemento prescriptivo? Acaso la ontología de Deleuze, ubicándose en un 
área de potencial puro, está más cerca de la acción que de la filosofía tradicional  ¿Acaso 
su filosofía no trataba de superar la barreras organizadoras del lenguaje? Preguntas que 
valdría la pena se desarrollaran, pero en esta tesis no alcanza el espacio.22 
 
 
Deleuze es considerado el filósofo de la creación y el cambio (Hallward, 2006), y si se 
hace revista a las publicaciones que se usaron para la revisión bibliográfica, se identifica 
que  es aplicado a temas cuya orientación es la novedad y como aporte a temas de 
innovación en la organización, en el entendimiento de la organización, o en la tecnología 
(Chia, 1998; Sørensen, 2005; Sørensen, 2006; Yu, 2006; Poster y Savat, 2009; Santana 
y Carpentier, 2010). Sin embargo, ocurre que en estos casos sus conceptos son usados 
bajo otros paradigmas. Luego los documentos tienden a no asumir la filosofía de Deleuze 
en su totalidad. Se escinde el concepto e ignora la parte con la cual se constituye en toda 
su radicalidad.  
 
Se extraen conceptos que  sirven como extensiones o amplificaciones de viejos 
conceptos administrativos, por ejemplo: nomadología23 se convierte en una estrategia 
particular  para la empresas (Munro, 2010); el deseo es una motivación en recursos 
                                                                                                                                              
 
Literatura. De esta manera hacer un aporte diferente.   También es útil porque el objeto del 
análisis organizacional en este caso es una práctica textual (FL), luego trata con ideas sobre los 
actores, la acción y la organización.   
22 Lo interesante de esta reflexión es la aplicación de Deleuze, en un ambiente orientado 
puramente hacia la acción.  
23 Un modo histórico y organizacional para Deleuze (1987). 
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humanos (Thanem, 2004); el ensamblaje es la constelación o área de influencia de una  
organización (Neu et al., 2009); y el rizoma es una manera de estructurar organizaciones 
(Robinson y McGuire, 2010; Santana y Carpentier, 2010).  
 
Este uso de los conceptos puede ser válido, pero ignora los elementos más 
fundamentales de Deleuze, que son para la base de este trabajo,  1) su ontología, que es 
básicamente el subsuelo de toda su filosofía y 2) su política, la cuál es la razón de ser de 
su ontología. Sólo extraer conceptos es neutralizar todo el potencial de Deleuze, es 
representar. 
 
Manuel Delanda, Brian Massumi y John Protevi han tratado de establecer un diálogo 
entre Deleuze y las ciencias biológicas y de la complejidad, para asumir su filosofía en su 
totalidad, y generar una noción alternativa de la organización. Han tratado de  permitir 
que su ontología, o ese “virtual”, la idea como realidad, se pueda expresar como una 
filosofía de la ciencia.  
 
Manuel Delanda propone un Gilles Deleuze (su definición) neo-realista: Deleuze al 
desarrollar un empirismo-transcendental define la realidad de lo virtual, “Este concepto no 
se refiere a la realidad virtual de las simulaciones digitales, sino a la real virtualidad que 
forma un componente vital en el mundo objetivo”(Delanda, 2002). Esta ontología en lo 
cual lo abstracto (léase virtual) hace parte de la realidad consiste en no tener totalidades,  
sino simplemente singularidades (Delanda, 2002). Este espacio es del cambio puro, de la 
pura potencialidad, que se contradice con lo actual, lo actual lo vivimos y lo 
presenciamos, pero lo virtual es más difícil de sentir; lo actual sólo cambia cuando 
cambia lo virtual, en algunos caso cambia lo virtual, pero lo actual sigue igual, y no nos 
percatarnos del cambio (Zizek, 2004). En este espacio intervendría la FL  a través de la 
lectura aquí propuesta para alterar lo virtual de la organización, no lo actual. Lo actual se 
altera mediante las propuestas tradicionales de la administración.  
 
Aunque Manuel Delanda no es un teórico de la organización él usa un concepto de 
Deleuze y Guattari para entender las organizaciones y la organización como ensamble. 
El objetivo final de Delanda no es encontrar otro modelo de organización, sino de 
reformular lo que se entiende por una sociedad organizada en todos sus aspectos 
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organizacionales. Para esto usa la teoría de los ensamblajes aplicada a los procesos que 
crean y establecen la identidad histórica de las organizaciones sociales. Para Delanda 
esta es otra oportunidad para dar cuenta de un fenómeno social de manera sintética. El 
susodicho concepto se caracteriza por establecer relaciones de exterioridad con otros 
ensambles. En este caso las exterioridades cambian pero no su  autonomía. De esta 
manera se permite que puedan ser diferenciados de sus relaciones o en sus relaciones 
aisladas. Este concepto es analizado en redes, organizaciones e instituciones y 
entidades políticas como naciones o ciudades. (Delanda, 2002; Sorensen, 2003; 
DeLanda, 2009; De Landa, 2010) 
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4.  Marco Teórico 
La literatura es un delirio, pero delirio no es una cuestión de la madre-padre: no hay delirio 
que no pase a través de las gentes, las razas y las tribus y que no atormenta a la historia 
universal. Todo delirio es del mundo-histórico, “ un desplazamiento de razas y 
continentes”.  
Deleuze, 1997 
4.1 La literatura según Gilles Deleuze, una idea clínica 
de salud social 
Como enunciado anteriromente, los conceptos y definiciones relativos a la ficción literaria 
en Deleuze,  no son homogeneos ni semánticamente fijos, tienen acepciones diferentes 
en varios textos (Parr, 2010).  Por esto manejaremos el concepto de literatura tal como es 
presentado en Critica y Clinica (1997), Qué es la filosofía (1994) y en Kafka: towards a 
minor literature (1986). 
 
La literatura está intimamente relacionada con lo inmanente, con la vida. Lo importante  
en ella son las fuerza e intensidades en el devenir que ella revela.  Ella se articula a través 
de “perceptos24 y afectos”, que existen independiente de aquel que los siente/lee, y 
consiste de una variedad de composiciones de sensaciones que expresadas en un libro a 
manera de ensamble. Este ensamble opera como una máquina de pura exterioridad, es 
decir, no existe por, ni para sí mismo; sólo funciona si se le conecta con otra máquina de 
enunciación25 (Deleuze y Guattari, 1987). Este ensamble es un “Un pasaje de la vida que 
traviesa afuera de lo vivido y del vivible" (Lambert, 1998),  o sea, es un vehículo de la vida 
manifestada como  un poder no-organico, (Massumi, 2002) hacia el plano del lenguaje en 
dónde la vida personal puede acceder a la colectividad y otras vidas.  
                                               
 
24 Una manera de expresión literaria con implicaciones políticas, el percepto une los personajes al 
paisaje haciendo que las categorías convencionales sean leídas de una nueva forma (Parr, 2005). 
25 Deleuze describe el libro como una máquina de enunciación, (Deleuze, 1987). 
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El concepto de lectura y literatura desarrollado en los ensayos de Clínica y Crítica viene 
desde Coldnes and Cruelty, en dónde:  “La idea no era aplicar conceptos psiquiátricos a la 
literatura, (como Freud a Hamlet) sino,  al contrario extraer de las obras conceptos 
clínicos no-prexistentes” (Deleuze, 1997)26. 
Deleuze al abordar la Literatura usa una analalogía médica. Para hablar de sintomatología 
en una obra literaria Deleuze establece la diferencia entre tres actos de conocimiento 
médicos: la etiología (búsqueda de la causa), sintomatología, (estudio de los signos) y 
terapéutica (aplicación del tratamiento). La sintomatología está en un punto medio y 
neutro, y no está limitada a la medicina, para Deleuze un artista puede ser un gran 
sintomatólogo (Deleuze, 2004). En este trabajo se arguye que un administrador puede ser  
un sintomatólogo de la organización a través de la FL. “ (…) no es un paciente, sino un 
médico, el médico de sí mismo y del mundo. El mundo es una serie de síntomas cuya 
enfermedad se merge con el hombre. Así la literatura es un trabajo de salud” (Deleuze, 
1997). 
 
 El elemento de salud en la FL es la creación de nuevas colectividades, luego  la salud 
consiste en un acto de renovación social. La posibilidad de salud se da en las literaturas 
menores-marginales, en oposición a lo mayoritario. Estas dos categorías responden a 
estados sociales y a maneras de entender el mundo. Lo mayoritario está identificado 
como lo opresor, lo mimético, semántico, lo estatal (Deleuze y Guattari, 1987). 
 
 
 
 
                                               
 
26“Fue la creación de Sade y Masoch el ser los primeros en haber alzado esta oscuras afecciones, 
pasiones y percepciones al estatus de de lo que Deleuze y Guattari llamarían afectos y perceptos. 
(Lambert,  1998). Un ejemplo es que Freud extrae su Edipo de Sofocles, sin emabrgo, lo aplica  a 
Hamlet. El caso inverso por ejemplo, consiste en Harold Bloom endilgándole un complejo 
hamletiano a Freud (Bloom y Alou, 2004).  
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Tabla  1: Definiciones de Literatura de G. Deleuze27 
 
Libro Concepto de la literatura/FL 
Clínica y crítica 1993 Énfasis de la lectura: Una diagnosis de los 
modos de existencia. 
La literatura cumple una función clínica, 
tanto singular como colectiva.  
Qué es la filosofía 1991 Énfasis en el contenido: Compuesto de 
sensaciones (perceptos y afectos), 
independientes del lector. La literatura crea 
devenir.  
Mil mezetas 1980 Énfasis en el libro: Un ensamble de 
enunciación. Pura exterioridad. Una 
máquina literaria.  
Kafka:una literautra menor 1975 Énfasis en lo político: Toda está 
relacionado con la política. Deterritorializa. 
La literatura es la voz de una minoría 
dentro de una voz mayoritaria.  
Proust y los signos 1964 Máquina literaria; La vida como un flujo de 
signos, nos permite evitar la ilusión de lo 
trascendente.  
  
Fuente: Autor 
 
La literatura menor  nace a apartir de una minoría escribiendo con el lenguaje de una 
mayoría  y rompiendo los límites impuestos por la mayoría (Deleuze y Guattari, 1986). Al 
leer una obra de literatura menor, todo se politiza, todo se orienta lejos de lo individual 
                                               
 
27 Esta tabla es un ejemplo de la complejidad y de la multiplicidad de definiciones que circulan lo 
literaria en G.Deleuze.  
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hacia el área de lo colectivo: “Lo político ha contaminado toda enunciación” (Deleuze y 
Guattari 1986) Es descrita como un proceso, en el cual nunca se está, encambio se está 
estando, y en el cual el lenguaje deterritorializa28 a los individuos, volviéndolos a 
territorializar mediante otras maneras de devenir.  Un ejemplo son los personajes de la 
FL, ellos siempre están deviniedo otra cosa; este proceso es el que crea la colectividad 
(Colebrook, 2002). Cuando leemos historias devenimos con los personajes, ellos nos 
enseñan a devenir. Ese devenir no es un parecido o  una imitación, es “una contigüidad 
extrema con la unión de dos sensaciones diferentes”, Deleuze lo describe como “una luz 
capturando  dos objetos en un sólo reflejo”.   En este caso sólo el “arte puede penetrar y 
capturar estas zonas en dónde los seres vivos giran en una empresa de co-creación” 
(Deleuze, 1994). 29 En parte el administrador deviene no sólo con el texto y sus 
personajes, sino a la luz del componente organizacional que está desglosando en el texto. 
Luego deviene hacia los colectivos propios del organizar expuestos a través de una 
noción alternativa de colectividad, y plasmada a través de las relaciones negociadas.  
Esto es superar la representación de sí mismo y del mundo. 
4.2 Las teorías de la acción colectiva como puente 
disciplinario. 
La literatura moderna viene de los cantares de gesta, las gestas eran la narraciones de 
acontecimientos y de las series de acciones de los héroes. La etimología de la palabra 
gesta, de la cual deriva la gestión, viene de la palabra Gero que significa, llevar o cargar, y 
luego evolucionó a significar  hechos completados. El libro es una enunciación de 
acciones, de gestiones, un cantar de gesta era la narración de como un héroe 
“gestionaba” su triunfo.  
 
Como el objetivo es buscar que la FL brinde una manera particular de testimonio de la 
organización,  toca empezar por preguntarse cómo se extrae la organización en una serie 
sucesiva de acciones simbólicas. La relación temática y representativa como se ha visto, 
                                               
 
28 “El movimiento por el cual algo abandona un territorio dado (…)definen un ensamble dado que 
determinan la calidad de las línea de fuga”(Parr, 2005). 
29 El ejemplo más conocido que usa es la relación entre el Capitan  Ahab y Moby Dick en la novela 
de Herman Melville.  
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es reificante y limitante. Luego, la mejor manera es enfocarse en las entidades del 
devenir, en los actores, que cargan consigo la agencia de lo posible y del futuro. 30 
 
La teoría de la acción colectiva formal viene de Mancur Olson.  Como economista, Olson 
planteó modelos de la acción colectiva como una acción dentro del grupo que beneficiara 
a todos, y que la acción colectiva como tal es irracional.31 La corriente Formal de la acción 
colectiva a partir de  The Logic of Collective Action (Olson 1965) y sus influencias 
económicas se dirigió hacia el desarrollo de múltiples modelo matemáticos, basados en 
los agentes (Olson, 1992; Sandler, 1992; Oliver, 1993). La corriente de Crozier, basada en 
March y Simon (March y Simon, 1961), parte de la racionalidad limitada, pero más 
importante parte de una necesidad de comprender el cómo del organizar con énfasis 
cualitativo. 
La acción colectiva es una disciplina vasta que se orienta hacia la creación de modelos 
para ser aplicados a casos específicos,  altamente orientada hacia la racionalidad, la 
agencia y modelos matemáticos.  Lo más reciente de la acción colectiva se ha orientado 
hacia la complejidad, y el uso de computadores para simular y para predecir 
comportamientos dentro de un contexto que involucre acción colectiva (Beinhocker, 
2006). Sin embargo, la acción colectiva en este trabajo se va a limitar a dos modelos que 
más compaginan con la filosofía de G. Deleuze y su definición de literatura: La teoría de la 
acción colectiva y la definición de Literatura  con el proyecto Crítico y Clínico de Gilles 
Deleuze.  
                                               
 
30En el modelo de la TAC “ Las organizaciones formales sólo son un parte en el continuum de los 
órdenes locales, y el marco teórico y analítico diseñado para su análisis puede ser traspuesto al 
estudio de contextos de acción aparentemente menos estructurados como los son redes u 
organizaciones de proyectos, movilizaciones políticas y sociales, entre otras formad de acción 
colectiva”http://mpa.sciencespo.fr/index.php?id=48&tx_obladympateam_pi1%5BshowUid%5D=1&c
Hash=08a8c602a6. 
31El problema para Olson es que en el reparto económico del grupo,  aquellos que contribuían más 
al grupo resultaban racionalmente con menos beneficio, que los improductivos. 
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Llamamos a la TAC un puente disciplinario porque como se explicará y justificará más 
adelante, permite saltarse la legitimación, a través de otras disciplinas, del conocimiento 
extraído de la FL. 
4.2.1 Hatchuel, una nueva epistemología constructivista  
Un sostén para la invención deformas de acción colectiva y compromisos empresariales 
adaptados a la realización de los valores emancipadores de nuestro tiempo. 
Hatchuel, A. 
 
Reconoce que “ La esencia y universalidad de la investigación de administración está en 
entender, criticar e inventar models de acción colectiva”. La acción colectiva que se 
despliga a través de un movimiento conjunto de relaciones y saberes. Para esto su 
propuesta consitutuye una epistemología de la acción colectiva que sea abierta a la 
innovación y que evite lo que él denomina “metafísicas de la accion colectiva” (Hatchuel, 
2005). Las metafíscas consisten en lo que Hatchuel llama la naturalización de la acción 
colectiva, esta es la interacción entre un principio totalizador y un sujeto totalizador (un 
principio explica  la acción colectiva sin el cómo se lleva a cabo, y el sujeto la determina 
sin explicitar las capacidades necesarias para hacerlo). Es decir, Hatchuel arguye en 
contra de los argumentos que usan instituciones que legitimizan su existencia gracias a 
un principio de inmutabilidad y eternidad como la iglesia, la monarquía etc. (David et al., 
2001). 
 
El autor de este trabajo identifica la propuesta de Hatchuel mediante un lectura del autor 
mismo como constituida por los siguientes elementos:  
 
· Reconocer la artificialidad de concepto de empresa y organización, además es 
reflexiva, y de aprendizaje colectivo.  
· El principio de inseparbilidad saber/relación.  
·  Aceptar un enfoque histórico en la racionalización y en el desarrollo de modelos 
de acción colectiva, estos modelos para Hatchuel son las “técnicas”/dispositivos 
que se han inventado para coordinarla. 
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· Sustituir el concepto de poder en la organización. Lo sustituye por rapport de 
prescription. Consiste en el impacto que la capacidad del conocimiento tiene de 
ejercer influencia de un sujeto al otro.  
· El hecho de que se tejan mitos y discursos alrededor de la empresas no quiere 
decir que las empresas sean narraciones, sino que desarrollan mitos; aún así los 
mitos no son ficcionales, sino mitos racionales.  
 
Sustentando epistemológicamente estos elementos, él propone una teoría axiomática de 
la accion colectiva. Las teorías axiomáticas son una manera de lidiar con la temporalidad 
de las teorías. Son reconocidas como racionalizaciones provisorias de la acción colectiva 
(David, Hatchuel et al., 2001; Hatchuel, 2001; Starkey y Hatchuel, 2002; Hatchuel, 2005; 
Hatchuel, 2009). Aunque llegué tarde al seminal resumen de la filosofía administrativa de 
Hatchuel vale la pena enunciar que Rodrigo Muñoz en su libro Formar en Administración  
(2011) enuncia  los planteamientos más importantes  para la fundación de  su “propuesta 
de una axiomática de la acción colectiva”: 
 
· Cambiar el concepto de racionalidad (inmutabilidad de intereses) de los actores 
por el de proceso de racionalización (un espacio de negociación permanente y 
construcción colectiva). 
· Cambiar de una noción dirigista de la gestión de conducta hacia una de 
participación y aprendizaje colectivo. 
· Hacer evolucionar el concepto de la “contingencia estructural, hacia una visión  de 
genealogía de colectivos.  
· Relativizar el concepto de eficiencia (Muñoz, 2011) 
 
En conclusión la teoría de Armand Hatchuel es un intento de encausar a las ciencias de la 
gestión por un curso epistemológico independiente (Muñoz, 2011), al unir la acción 
colectiva con una reflexión sociológica de la técnica y su genealogía.  
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4.2.2 Crozier y Friedberg, y su teoría de la acción colectiva como 
exégesis. 
Las ciencias de la gestión eran invisibles o impensables en los colectivos de acción 
colectiva  que se vivían como unas categorías naturales, tradicionales o biológicas. 
Hatchuel. 
 
Este capítulo tiene el doble objetivo de resumir la teoría de la acción colectiva, cuyo 
conocimiento es esencial para proseguir en la aproximación y de comenzar a visualizar 
este método investigativo como una herramienta útil a un lector. Por la segunda razón se 
usa la palabra exégesis que consiste en una explicación interpretación de un texto 
sagrado, acá se toma como el arte de interpretar, considerada como la acción normal al 
leer.      
 
La teoría de la organización como acción colectiva se resume en dos libros seminales, El 
actor y el sistema (1992) y El Poder y la regla (1993).32 Según Friedberg,  las nociones 
tradicionales de la organización suelen estar dominadas por una dialéctica binaria, que 
vienen desde la escuela de relaciones humana que dividió a la organización entre una 
lógica de eficiencia y una lógica de sentimientos, y además entre una organización que 
posee una estructura formal y otra informal33; y  define a la organización en su conjunto 
como un cuerpo que se orienta en armonía hacia unos objetivos determinados, típico de 
la metáfora organicista. La premisa fundamental para rechazar estas nociones como (en 
el mejor de los casos) prescriptivas, es que no se sostienen descriptivamente contra la 
realidad del vivir en las organizaciones (Friedberg, 1992). 
 
Para Crozier y Friedberg no hay contradicción entre organización y acción colectiva; la 
teoría de la organización debería ser una teoría de la acción colectiva porque lejos de 
asumir nociones esenciales/sustanciales sobre qué es la organización, su 
cuestionamiento fundamental es por el acto empírico de organizar. La organización está 
                                               
 
32 Los títulos indican los entes más importantes de su teoría. 
33 Rodrigo Muñoz en su libro Formar en administración adjudica Elton mayo, fundador de la 
escuela de relaciones humanas la invención entre la eficiencia y los sentimientos. La división entre 
formal e informal fue introducida por Chester Barnard (Muñoz, 2011). 
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compuesta de actores interactuando, ergo acción colectiva. Esta organización de sujetos 
que se organiza a pesar de las formalidades prescriptivas, permite una independencia 
contextual al sentido exegético. Es decir, anula los códigos prescriptivos del mismo lector 
porque no tiene que comparar una serie de acciones con, (usando el ejemplo organicista) 
un cuerpo coherente caminando hacia un mismo fin ¿cómo se compara un narración en 
dónde predomina el conflicto con una organización y su noción tradicional?  
4.2.3 La organización y su analogía con un “mercado de 
comportamientos” 
Un modo de considerar a la organización desde el punto de vista de un sistema empírico 
de actores, es como un mercado de comportamientos, si bien un mercado sui generis. 
Este “mercado” tiene una dinámica de organización de conflictos. El mercado se 
establece para perseguir  el interés personal y regular los conflictos. Efectivamente la 
organización es  un conflicto organizado, una anarquía organizada. Este mercado implica 
dos intercambios: el económico (transaccional y cerrado, es un quid pro quo basado en 
reglas establecidas) y el político (intercambio con miras a cambiar las reglas que lo rigen), 
el intercambio que predomina en la acción colectiva es el político. 
 
Este “mercado” implica un intercambio negociado de comportamientos construidos 
alrededor de la incertidumbre. Estas negociaciones que definen el intercambio tienen un 
sistema y  unas estructuras de acción u órdenes locales, que se apoyan en una dinámica 
de juego como instrumento para organizarse y darle cierta predictibilidad al sistema.  
 
El juego constituye la figura fundamental de la cooperación humana, y como tal es 
instrumental en la regulación de la cooperación entre hombres. Las negociaciones 
necesitan un grado de estabilización para controlar incertidumbres, para explicar esto se 
usa el modelo del juego. El juego y la aplicación de sus reglas garantizan, mediante la 
generación de una certidumbre compartida, la estructuración de un campo de acción e al 
cual los actores de ven limitados (Friedberg, 1993) 
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4.2.4 El poder 
Los comportamientos que se negocian con el juego implican jugarse la libertad mediante 
la incertidumbre. Este “mercado” exige un comportamiento  estratégico orientado hacia la 
libertad, cuya característica consiste en ser certidumbre. El juego de poder que se hace 
trata de aumentar la propia y disminuir la ajena. Luego lo que se negocia es la 
certidumbre y la incertidumbre. 
 
Friedberg establece los análisis de Crozier y los suyos cómo predecesores de Foucault y 
su concepción antijurídica de poder (Foucault, 1995). El poder para ellos no es algo que 
se tiene o que se posee como propiedad. El poder es dinámico, fluido  y está contenido en 
las relaciones e interacciones, es decir, no hay poder sin interacción. El poder para la TAC 
se comprende entre campos de acción estructurados34 que son caminos delimitados por 
los márgenes de libertad.   
 
 Sus análisis incluyen el poder, pero van más allá de él. Debido a este tipo negociación, 
existe la posibilidad de que el campo de acción sea limitado, y definido por estrategias 
rutinarias, es decir, existe un poder relacional que el individuo jamás controla. Este poder 
se  estructura sobre y entre los individuos y posee las relaciones como tal: “no hay poder 
sin relación, no hay relación sin intercambio” (Crozier y Friedberg, 1992). Este poder que 
se estructura podría considerarse como el mapa de posibilidades de los personajes. 
4.2.5 El actor 
El actor, para la acción colectiva es: Calculador, contingente, circunscrito a relaciones de 
poder. El actor es estratégico en el sentido que 1) tiene objetivos, 2) modifica sus 
comportamientos (estrategias) para alcanzar a los anteriores,  y 3) es contingente, o sea 
que depende del contexto en que se encuentra para tomar sus decisiones (Friedberg, 
1993).  
 
El actor es el utilitarista interesado. Para explicar y justificar esta personalización, ellos 
traen a colación la teoría de Herbert Simón de racionalidad limitada. Simón usa la idea del 
                                               
 
34 Estos campos de acción estructurados es la acción percibida como estratégicamente posible. 
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actor racional  con una limitante contingente. Su racionalidad limitada consiste en que él 
no puede tener información perfecta sobre sus acto o sus consecuencias (Aktouf, 1998). 
La decisión del actor es planteada como una actitud instrumental que se explaya en la 
combinación racional de medios y fines (Aktouf, 1998). 
 
Quizá el concepto del actor sea, para la FL, el más conflictivo porque va en contra  de la 
misma noción de devenir de Deleuze, y en contra de la panoplia de personajes que se 
sabe posee la FL universal. En este caso es imperativo matizar. No es que todo personaje 
encarne el estereotipo de  un utilitarista interesado, sino que su comportamiento se sujeta 
a estas características para generar una organización implícita dentro del texto, luego en 
este caso es más útil entender al personaje  como una serie de comportamientos, e 
identificarlos como la esencia misma del actor. Por ejemplo, sus estrategias hacen parte 
de su devenir, no van en contra de su identidad como actor o personaje.  
4.2.6 Grados de la organización  
Para Crozier y Friedberg (1992) la mayoría de nociones funcionalistas y prescriptivistas de 
la organización no describen la verdadera organización (el cómo) de una institución o 
aglomeración social. Puede haber una serie de estructuras o jerarquías basadas en 
cadenas de autoridad, pero toca ir al nivel de los actores y su agencia para descifrar el 
cómo. Al hacerlo se pueden descubrir  dos cosas,  que la organización esté funcionado 
muy diferente a como dicen las “reglas” o que está funcionado al pie de la letra. Esto 
como se puede ver no es una cuestión de eficiencia organizacional. 
 
La Figura 4 conceptualiza el modelo de organización de Friedberg y Crozier. Los autores 
de la gráfica ubican al poder entre la libertad del actor y el sistema. El área de análisis de 
la TAC es el sistema, y  como no es psicología no se encierra en el individuo, sino en el 
sistema de impedimentos y estrategias limitadas que hace que los actores actúen de 
cierta manera. Además de mostrar una relación analítica, si nos enfocamos en mercado y 
jerarquía describimos los grados en que las organizaciones establecen sus reglas, o la 
dinámica de interacción entre sistemas. Un mercado no es, en el sentido tradicional, una 
organización pero existe una organización subyacente.  En su estadio más complejo es el 
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mercado como un sistema de sistemas en dónde diversos sistemas interactúan. La 
jerarquía en cambio, son los juegos llevados a expresiones cada vez más radicales, y 
limitantes de márgenes de libertad (Crozier, 1971; Santoni et al., 1983). 
 
 
Figura 5. Visualización de la TAC 
 
 
Fuente:(Olaya y Ruess, 2004) 
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5. Teoría de la acción colectiva y la 
filosofía de Gilles Deleuze, puntos en 
común. 
Más  un médico que un paciente, el autor hace un diagnosis, pero lo que diagnóstica es al 
mundo.  Deleuze, 1997. 
 
La reflexión organizacional es por naturaleza inter- o transdisciplinaria.  
Friedberg 
 
Michel Crozier y Gilles Deleuze pertenecen a  la misma generación, involucrada 
intelectual y socialmente  en las transformaciones y cambios paradigmáticos de su 
tiempo. Su sociología o filosofía buscan alternativas de pensamiento. Siempre 
privilegiaron lo micro, lo molecular (en términos Deleuzianos) y lo cotidiano para Crozier.35 
Gilles Deleuze nació en 1925 y Michel Crozier en 1922, los dos optaron por métodos 
cualitativos y los dos experimentaron los mismos traumatismos sociales en Francia. La 
diferencia está en que Crozier se considera un empírico, en cambio, Deleuze como un 
metafísico. Los dos fueron profesores involucrados en los movimientos de los años 
sesenta. Aunque tienen varios puntos en común,  sus énfasis son dispares, pero esto 
permite que se complementen mediante una síntesis disyuntiva36(Massumi, 2002), 
sintetizando objetivos comunes.  
La relación de una lectura sintomatología y la acción colectiva es complementaria. 
Aunque la TAC es una ciencia social e investigativa, exhaustiva, inductiva, hipotética y 
aplicada (Dion, 1982); Deleuze, en relación con la FL, es un proyecto cuyo objetivo está 
                                               
 
35http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Michel/Crozier/contestacion/burocracia/poder/vez/fuerte/e
lpepisoc/19841002elpepisoc_9/Tes 
36 Una síntesis de opuestos 
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en un  futuro.  Sin embargo, como ya se han enunciado anteriormente, las dos teorías 
parten de premisas analítica similares, como se ilustra en la tabla inferior.  
 
 
 
Tabla 2: Puntos en común entre la TAC y G. Deleuze.  
 
 
Elementos 
relacionados 
Puntos en común Descripción 
TAC: Basado en un 
principio de 
realidad 
Anti-determinista y anti 
reduccionista 
 La visión anti-determinista y anti-reduccionista, está en 
contra de la reducción del fenómeno organizacional  a 
una variable. Deleuze suele partir su filosofía del caos 
(Deleuze et al., 1994), o del plano de inmanencia. El 
lugar de la causa, es un lugar irreductible, es un lugar 
que se construye, cómo el inconsciente productivo y 
producido de Deleuze. 
Deleuze: Ontología 
de la multiplicidad 
TAC: Estructura 
por grados de 
organización 
Anti dialéctica 
disyuntiva (either/or); 
preferencia por síntesis 
conjuntiva (y…y…y…y) 
Las dos teorías se establecen en contra del tipo de lógica 
disyuntiva que establece rígidas oposiciones o 
naturalezas duales. Esta lógica predomina en la tradición 
administrativa y en la filosófica, efectivamente es una 
lógica moderna (Foucault, 1968). Para la TAC la opción 
“Either/or” (Friedberg, 2000), es irreal. La opción más 
natural  es la opción  de  “y…y…y…y..” (Deleuze et al., 
2002). Prefieren una lógica incluyente.  
Deleuze: Línea de 
fuga. 37 
TAC: La 
organización como 
un conflicto 
organizado 
Anti corporativistas y 
organicistas. 
 La metáfora organicista de la corporación 
históricamente tiene ecos a fascismo. Por razones 
políticas Deleuze ha rechazado el corporativismo 
(Deleuze y Guattari, 2004). 38 Más orientados hacia la 
organización, Crozier y Friedberg establecen que el 
concepto organicista es una reificación idealizada, muy 
                                               
 
37Una línea de fuga es un camino de mutación precipitada a través de la actualización de 
conexiones entre cuerpos que previamente  estaban solamente implicitos o virtuales, esto libera 
nuevos poderes en las capcidades de los cuerpos para actuar y responder.” (Parr, 2005) 
38 Para el fascismo es importante la noción de cuerpo social.  Esta noción “corporal” sirve para 
construir la legitimidad de jerarquías, y para qué grupo dominantes o sujetos carismáticos se 
autodenominen la Cabeza del cuerpo, con sus consecuencias históricas.  
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Deleuze: Cuerpo 
sin órganos. 39 
alejada de la realidad (Crozier y Friedberg, 1992; 
Friedberg, 1993), efectivamente y como los establece 
Aktouf, la metáfora consiste en una ideología 
administrativa. 
TAC: Entrevistas Métodos cualitativos 
basados en la narración. 
 Su modelo o filosofía se basa en la extracción de ideas a 
partir de una narración "En medio de un análisis clínico 
(técnica de entrevistas cruzadas) está lo dado de un 
comportamiento individual y los problemas vividos por 
lo participantes. Estos servirán para elaborar y verificar 
una hipótesis de más en más general sobre las 
características del conjunto que reflejan las relaciones 
de poder dando un forma al sistema de acción concreto" 
(Dion, 1982). 
Deleuze: Lectura 
clínica 
 
Fuente: Del Autor 
 
 
Concluyendo este capítulo, se puede ver que existe una tendencia a reconocer la 
multiplicidad  y complejidad de la realidad.40 En este caso la realidad es una multiplicidad 
que no trabaja a través de la exclusión, sino que todas sus partes están en posibilidad de 
entrar en contacto productivo. Este es el caos que abarcan: un caos empírico en el caso 
de la TAC o un caos ontológico en el caso de Deleuze41. Se puede inferir que las dos 
teorías se crean y se hacen en oposición una teoría dialéctica y determinista pesar de sus 
                                               
 
39  El cuerpo sin órganos no existe antes o después del organismo, pero es paralelo a él y está en 
un proceso continuo de hacerse a sí mismo… el cuerpo sin órganos está opuesto a los principios 
organizacionales que estructuran, definen y hablan en representación de un ensamble colectivo de 
´órganos, experiencias y estados de ser” (Parr, 2005).  
40 En este caso se entiende la realidad como un significante vacío, en el cual diversos grupos le 
dan su propio significado, un significante maestro (Zizek, 2008) 
41 Caos ontológico porque las cosas se relacionan con ensambles, luego una simple relación las 
hace otra cosa sin que pierden lo ellas son en relación con otros, ver arriba 3.4. 
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auspicios por un tipo de lógica incluyente, sin embargo esto es lo que determina su 
ansiedad por acercarse más a lo “real” de la vida. 
A pesar del sustento narrativo de las dos, es sólo una manera de mirar y comprender  
porque finalmente hay una preocupación por algo más concreto, “Como el psicoanálisis, 
el análisis organizacional debe privilegiar un principio de realidad para poder comprender 
lo que es después de todo un conjunto de relaciones humanas” (Crozier, 1971). 
Paradójicamente esto consiste en no dejarse llevar por las palabras, y tomar como 
soporte la realidad que se interpone en las relaciones humanas desglosadas a través de 
las entrevistas. En el caso de Deleuze, se arguye que hay una realidad más allá de lo 
orgánico, que hay un lugar de potencial en donde se origina y se cambia  a lo orgánico, 
una realidad más real pero a la vez intangible (Deleuze, 1997).  
El motivo de la unión de estos dos en el uso de la FL como herramienta para la 
comprensión e imaginación organizacional, se da porque son capaces de abrir ese caos 
teórico e intelectual, sin  necesidad de establecer disciplinas de poder y de conocimiento, 
para conocer la organización desde una perspectiva libertaria.   
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6.  Extrayendo conceptos/síntomas e 
ideas de organizaciones a partir de la 
ficción literaria 
A pesar de lo dicho pueden haber muchas dudas sobre un punto que no ha sido hasta 
ahora en esta tesis: el hecho de extraer conceptos o conocimientos de la FL, una 
proposición que en su ley puede generar y ha generado cierta controversia, como se verá 
abajo. 
 
Históricamente la FL ha sido una fuente de conceptos y  en este capítulo se trata de 
comprobar cómo esa fuente a través del tiempo deviene en una formulación de ideas para 
la organización. El Marqués de Sade y Leopold Sacher-Masoch son dos autores 
prototípicos de los primeros análisis sintomatológicos de Deleuze y también a quienes 
hacemos el recuento más sincrónico de extracción de conceptos.  
 
El contexto histórico de la extracción de conceptos  de la FL no comienza con Deleuze , ni 
con Freud a pesar de su amplio uso de dramaturgos griegos con su complejo de Edipo y 
Electra42.  Un grupo de sexólogos  del siglo XIX (von Krafft-Ebing, Alfred Binet, Havelock 
Ellis e Ivan Bloch), son los responsables de este tipo de extracción “científica”, al usar la 
FL como evidencia empírica para la diagnosis, sustento teórico y plataforma para la 
invención de un argot científico (Schaffner, 2011). 
 
Extraer conceptos científicos y clínicos a partir de la FL y considerarlos como evidencia 
válida ocurre a partir del siglo XIX  en la nueva ciencia de la sexología. Esto se debió a 
que no dependía de experimentos controlados en sus investigaciones, las primeras 
pruebas de sexología en laboratorio no ocurren sino hasta 1960. Esta contingencia hizo 
                                               
 
42Edipo, basado en la bien conocida obra de teatro de Sófocles, Edipo Rey. Electra, sacado de 
Esquilo y su trilogía de obras dramáticas antiguas, comúnmente llamadas la Orestíada.  
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que la sexología dependiera de la psicología para  formular sus hipótesis, definir sus 
conceptos y estructurar su vocabulario. Así se sustentó en fuentes de conocimiento 
parecidas a las de la psicología: las narrativas encontradas en ficciones literarias.  
 
La única evidencia o corpus de perversidades que poseían era en gran  parte los textos 
de ficción: “Según Krafft-Ebing, el texto de  Sacher-Masoch, ilustra con exactitud los 
síntomas de una patología recientemente descubierta y así corrobora un hecho médico en 
la esfera de lo literario”(Schaffner, 2011). Conceptos y síntomas que servían para 
diagnosticar y tratar patologías de la vida real, con poco sopeso de las consecuencias.  
 
Este tipo de lectura es considerada por Deleuze como codificadora ergo institucional, es 
decir, representativa, porque la lectura representa a Sade como el imago mundis del 
síntoma denominado sadismo.  Si bien esta lectura de Sade es fundacional para una 
disciplina como la sexología,  para esta tesis es errada porque se usa para crear y 
mantener un léxico científico como aparato de un poder disciplinario (Foucault, 1990). 
Retomando el planteamiento del problema, la lectura parte de un contexto que estructura 
y politiza los resultados de la lectura43. Sin embargo, Deleuze reconoce a “Krafft-Ebing 
como completamente acertado al darle crédito a Masoch por haber redefinido una entidad 
clínica, sin reducirla a términos de placer y dolor textual, sino en términos de algo más 
fundamental, conectado con la sujeción y la humillación” (Kazarian, 2010). Es curioso, 
porque esto es indicio de que Ebing la redefinió en un marco relacional de 
comportamientos en un juego de dolor, placer y espera que se llama masoquismo y que 
se podría aplicar a un caso organizacional (Deleuze, 1991). 
 
El  acercamiento de Deleuze a Sade y a Masoch, tiene muchas características que se 
pueden aplicar hacia una reflexión de lo organizacional. En Frialdad y crueldad, Deleuze 
se centra en los medios y  rituales recurrentes de los actores, que generan un tipo 
determinado de relación (Deleuze y Sacher-Masoch, 1991). Cada uno de estos rituales  o 
juegos (para usar un concepto de la acción colectiva), serían parte de un sistema de 
                                               
 
43 Aunque no es tema de esta tesis ni del área de la administración para los interesados en 
proseguir este tema se recomienda La historia de la sexualidad  de Michel Foucault. 
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organización social inmanente al texto. Por ejemplo, “el sadismo y el masoquismo son 
completamente inconmensurables; el primero es mecanicista e instrumentalista, mientras 
el segundo es culturista y estético” (Deleuze y Sacher-Masoch, 1991). Indicaciones como 
estas dejan ver que una lectura no tan profunda comienza a develar un orden de 
interacción propio de un sistema de acción colectiva. Es decir, los personajes de Sade 
interactúan  demostrativamente y los de Masoch estéticamente, qué sería una 
organización en donde predomina lo demostrativo o dónde predomina lo estético como 
estilo de interacción.  
6.1  La influencia de la FL en la organización 
Una razón por la cual se deberían extraer conceptos relativos a la organización de la FL 
consiste, según Czarniawska y Rhodes (2003), en que gran parte de nuestro repertorio de 
comportamientos y roles administrativos se derivan de las obras ficcionales de la alta 
cultura o cultura popular que se ven en la televisión o se leen en la FL. No se puede 
subestimar el impacto de la ficción en el comportamiento. Luego la FL y las historias 
derivadas de ella  nos ayudan a buscar estrategias para negociar nuestra acción 
colectiva.  
 
Una justificación para la extracción de conceptos en la actualidad tiene una relación con el 
cambio simbólico que se ha venido dando del dinero en papel al dinero electrónico:  
 
Posiblemente vemos un giro de parte de la teoría administrativa hacia la cultura y 
lo cultural  e inclusive a  la ficción literaria , porque  esta puede ser vista como 
nuevas formas de representar las complejidades y ambigüedades del capitalismo 
financiero y la globalización (Chandra, 2010). 
Las ambigüedades y complejidades se evidencian en la paulatina digitalización del dinero. 
Esta hace que pierda su cualidad de objeto táctil y visible. Ahora el dinero como papel 
moneda dejó de ser un objeto, sino que obra y se mueve como una ficción a lo largo de 
cientos de pantallas,  se convierte en algo que es pero no está (Chandra, 2010), una 
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especie de mentira funcional. Luego, entender  la FL es llegar más cerca a entender esta 
característica fantasma del dinero digitalizado o inclusive, del management digitalizado.  
 
De Cock (2000) se basa en un argumento similar, usando a Jorge Luis Borges como 
estímulo para enriquecer la investigación organizacional: 
 
Las líneas narrativas dominantes del discurso organizacional en las cuales se ha 
acostumbrado presentarse, se nos parecen cada vez mas artificiales en el 
contexto de-naturalizado de la economía digital, y las aparentemente 
investigaciones fantásticas de Borges parecen más reales en el sentido del 
contexto fenomenológico y más cercanas a la experiencia temporal (de Cock, 
2000). 
 
Las tesis centrales de estos dos casos pueden resumirse en que la FL está más al día en 
la experiencia fenomenológica del individuo en las organizaciones y sistemas que los 
textos que pretenden estudiar los fenómenos propios de la organización. Así la FL se 
acerca a la experiencia fenomenológica del individuo y las corrientes de teoría 
organizacional no están fenomenológicamente actualizadas. Estas son otras razones por 
las cuales la FL puede ayudar a conceptualizar  un modelo más real y con mayor 
capacidad explicativa (según la TAC o Deleuze) que la corriente tradicional de 
investigación académica. 
 
Es valioso preguntarse ¿si la extracción de conceptos, actitudes, experiencias 
fenomenológicas y procesos ficcionales de la FL se hace todos los días, por qué no se ha 
formalizado o sistematizado como parte de la administración? 
 
El caso es que si existe un estudio en el cual se usa a Sade como representación de un 
contexto institucional.  James A. Fichett  en The fantasies, orders and roles of sadistic 
consumption: game shows and the service encounter (2004), en donde se hace una 
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definición y  análisis de los  contextos sadeanos44 en el mundo del consumo, usando dos 
casos de estudio: en un ambiente de servicio al cliente y un programa de televisión. 
 
Lo sadeano para Fichett es un modo de representación cultural, este modo posee ciertas 
característica que le permiten estructurar un contexto. Estas características posibilitan que 
sea utilizado  como una herramienta analítica aplicable a cualquier contexto 
organizacional.  Las características que definen a la fantasía sadeana son, 1) un ambiente 
artificial y construido, 2) la presencia de un régimen de control y orden 3) la presencia de 
una estructura absoluta de poder, 4) la presencia y ejecución de códigos y leyes 
específicas y 5) la presencia de roles específicos (Fitchett, 2004)45. 
 
La creación de los contextos sadeanos implica la creación de efectos,  que no son 
independientes de sus actores, en este  caso sus actores experimentan las estructuras 
como una fantasía. Esto nos indica que hay un espacio en dónde la fantasía sadeana 
puede ser una manera de administrar la negociación y experiencia manejando las 
expectativas de los actores, determinando roles y ejecutando reglas.  
 
Ahora, con un  análisis sadeano es posible  identificar sus estructuras en diversos 
contextos así sean fascistas, militaristas, teocráticos y burocráticos etc. Este tipo de 
estructura, en su dimensión analítica, puede devenir prescriptiva y ser aplicada a la 
realidad. No existe razón por la cual lo sadeano tenga connotaciones  o efectos negativos, 
sino que puede llegar a contribuir en su medida al progreso social (Fichett, 2004). De esta 
manera se  convierte en un elemento constituyente de un tipo de modelo organizacional, 
que debe analizarse como  un sistema de acción colectiva.  
                                               
 
44Fichett  evita la palabra sadista. Nunca dice por qué, pero se puede inferir el deseo de alejarse de 
las nociones psicoanalíticas de lo sádico, ya que sus fuentes para elaborar un escenario sadeano 
son las mismas novelas, no textos describiendo el comportamiento sadista, sin  embargo, se 
obstina en hablar de fantasía.  
45Lo interesante de este caso es que la representación cultural se convierte en una categoría 
analítica útil a varios contextos, envés de limitarse a ser un imago mundis.   
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Se puede ver que la extracción de conceptos a partir del Marqués de Sade ha avanzado 
mucho más que otros. Esto se puede deber al escándalo de su escritura o a lo liberador 
de la misma, sin embargo, Sade demuestra como una FL puede generar los atributos 
para un modo de organización.  
 
El concepto relativo a Sade ha evolucionado de Donatien Alphonse François de Sade el 
autor de su obra, a sadismo, una patología del comportamiento, a lo sadeano, un modo 
de representación cultural incrustado en las organizaciones. Esta evolución lenta a través 
de dos siglos debería ser replicada en menos tiempo; debería poderse inferir la 
representación cultural y el modo organizacional sin necesidad de recurrir a una tercera 
disciplina que legitima el efecto de verdad.  
 
Los anteriores párrafos ponen en evidencia la extracción de una serie de síntomas a una 
disciplina ajena a la administración. Dado que la administración es una disciplina que se 
vale de los conocimientos de otras ciencias, pero que en sí está en duda su cientificidad 
(Muñoz, 2011), la otra disciplina de alguna manera “legitima” a los conceptos. 
 
La Figura 6 muestra cómo la extracción de  conceptos se asume y cómo se propone en 
esta tesis. La FL necesariamente tiene que pasar por la representación y un análisis para 
que exista una homología46 y se genere un efecto de verdad entre la “realidad” y la 
“ficción”. Este trabajo busca  saltarse la representación, es decir, la FL se compara sólo 
con la acción colectiva que contiene y misma no con la realidad.  
 
Figura 6 Efecto de verdad en la extracción de conceptos de la FL. 
      →                         ó  →     á                       í     Efecto de verdad.  
 
                                               
 
46  Homología se usa en este caso a partir del estructuralismo genético de Lucien Goldmann, en el 
cual quiere significar una relación sustancial entre dos series de diferentes fenómenos, por 
ejemplo: político y social, económico o literario (Goldmann, 1964) 
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      →         ó                     →     á                     ó       í          Propuesta Clínica.  
Fuente: Del Autor 
 
Los sistemas de organización están en la FL, existen como imaginación y conceptos, y 
están en lo virtual de lo real, o sea en lo potencial que genera el cambio situado en los 
puntos de relación de ensamble que revelan el devenir (Deleuze et al., 1994). 
 
La sintomatología es la adecuada porque se ubica en las relaciones entre las personas 
más que la noción de concepto, el síntoma habla sobre personas. Por ende, es válido y 
aterrizada la analogía médica. Además la sintomatología que para Deleuze es un proceso 
de nominación, por ejemplo, sadeano, kafkeano, joyceano ayuda mucho a la producción y 
concertación de unidades semánticas de conocimiento. Se ha demostrado que la 
extracción de conceptos es lenta y se debe al desarrollo de las ciencias más que de la 
imaginación, y son conocimientos que tienen que ser validados por otras disciplinas para 
que la administración los asuma. Es aquí donde la acción colectiva sirve de intercambio 
entre el arte y la administración.  
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7. Cuatro aproximaciones a una FL para 
la generación de organización. 
La deducción de las  similitudes en el capítulo 5 puede encausar a las dos teorías hacia 
un mismo fin.  Ahora es necesario integrar esta relación de una manera que se pueda 
crear un mapa abierto pero coherente, que evite aplicaciones inconsecuentes47 y que 
pueda jugar con múltiples contenidos dentro de la FL. Para realizar esta aproximación se 
debe delimitar qué es lo que se lee y cómo es posible leerlo, sin (en lo posible) codificarlo. 
 
Es necesario comenzar a abordar la conjunción posible entre la FL y la TAC, mediante 
aproximaciones generales hacia la FL que delimitan como se debería obrar ante,1) la 
escogencia de contenidos, 2) la comprensión del fenómeno de la organización, 3) la 
elaboración de conceptos y 4) sus consecuencias sociales. Las siguientes cuatro 
aproximaciones son un resumen a las preguntas de investigación y los objetivos 
generales de esta tesis. 
7.1 Liberación de la tiranía del contenido 
La primera aproximación para abordar a la FL desde un punto de vista organizacional 
(TAC), consiste en liberarse de la tiranía del contenido. La liberación de la tiranía (cómo 
se le llama en este trabajo) del contenido, está en abjurar el arte como imago mundis o el 
libro como representación del mundo. Al contrario y siguiendo a Deleuze el arte no es 
representación y la representación es sólo una codificación que carece de los elementos 
que hacen posible el cambio. “Las representaciones son figuras de objetos sin su soporte 
virtual, y pasamos de la representación a lo virtual cuando logramos discernir en un objeto 
aquello que señala a su plano virtual, hacia el problema del cual es una respuesta” (Zizek, 
2007). Esta explicación indica que una representación está osificada, que no se dirige al 
problema de cambio que la suscitó, comparando esto con el rio de Heráclito al comienzo 
de este trabajo, la representación detiene al rio,  no lo convierte en lo que es, es decir, en 
su “habitar” como proceso y acción. Para esto es importante la definición y uso de 
                                               
 
47 Al hablar de aplicaciones inconsecuentes, consideramos que hablar de ventaja competitiva en un 
texto como Cien años de soledad es una aplicación inconsecuente.  
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Literatura de Deleuze, porque para él la Literatura es una deterritorialización, un proceso y 
una acción siempre inacabada, y toca abordarla en el sentido de esta definición para que 
sea un aporte a la organización en general.  
 
La TAC implica liberarse de los lazos de pensamiento prescriptivistas que clasifican a las 
organizaciones, quizá como lo hace Mintzberg (1983) al definir una serie de estructuras48 
para el diseño de organizaciones. Son prescripciones difíciles de encontrar en la FL. La 
propuesta analítica de la TAC ofrece una opción más ligada a la variedad de contenidos. 
Se centra en el poder, el actor, la regla y el sistema, como herramientas del organizar,  
que son develadas a través de los comportamientos, sentimientos y expresiones de los 
(en este caso) personajes literarios. Son elementos que se pueden inferir y construir a 
partir de la narración de una serie de acciones en una novela. Se trata fundamentalmente 
de encontrar el orden original dentro de esa anarquía organizada. No hay que buscar 
sistemas ya hechos, sino crearlos a partir de las relaciones de los personajes, más abajo 
se describen varios ejemplos49.   
 
El siguiente poema de Mario Benedetti50, enseña sobre elementos relacionados con la 
administración, sin embargo, no es un poema administrativo. El poema no tiene que 
hablar de oficinas para serlo, es más, ni siquiera debería tener que referirse de estrategia 
o táctica para hablar de la organización. El poema indica la sutil línea entre un poema de 
amor que pueda ser un herramienta en el aprendizaje para la administración u 
organización. No se analizará este poema, es un calentamiento.  
                                               
 
48 Esto no implica una crítica intrínseca a los modelos prescriptivistas de, por ejemplo, Mintzberg 
(1983), en cambio la crítica parte de que  no son elementos muy “útiles”  para leer en una FL.  
49 Se recomienda que se lean los textos si se quieren entender bien sus explicaciones, se 
escogieron poemas, un cuento muy corto y el fragmento de un libro precisamente para que sean 
más accesibles a las limitantes de tiempo del lector.  
50 Agradecimiento a Carlos Rodríguez, por mostrarme que este poema podía usarse en un 
contexto organizacional.  
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Mi táctica es  
mirarte  
aprender como sos  
quererte como sos  
 
mi táctica es  
hablarte  
y escucharte  
construir con palabras  
un puente indestructible  
 
mi táctica es  
quedarme en tu recuerdo  
no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  
pero quedarme en vos  
 
mi táctica es  
ser franco  
y saber que sos franca  
y que no nos vendamos  
simulacros  
para que entre los dos  
no haya telón  
ni abismos  
 
mi estrategia es  
en cambio  
más profunda y más  
simple  
 
mi estrategia es  
que un día cualquiera  
no sé cómo ni sé  
con qué pretexto  
por fin me necesites.51 
Hay grado de literalidad en novelas didácticas que usan métodos narrativos para enseñar 
contenidos técnicos. Toca ir más allá de esa literalidad. La organización debe ser capaz 
de leerse en lugares inverosímiles. La libertad de contenido se usa para que la 
organización hable con una tradición de tu a tu, tratando de ponerlaa a un nivel justo, y 
que la tradición no sea la validación de la administración o que esta use de la tradición, 
sino que exista una relación más simbiótica.  
                                               
 
51 http://www.poemas-del-alma.com/tactica-y-estrategia.htm 
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7.2 De la organización a lo organizacional. 
 
La segunda aproximación consiste en considerar a la  organización como un problema 
inherente a la acción y cooperación humana al diferenciar la problemática organizacional 
de la institucional: 
 
A través de las épocas, se ha  filosofado sobre lo que nosotros llamamos las 
organizaciones. Sin embargo, esta reflexión es un ejercicio desde una perspectiva 
institucional. Su intención era describir armas, iglesias, administraciones, 
empresas como instituciones, es decir, como formas de vida social desarrollada a 
través de los siglos.  
La problemática organizacional está fundada en un modo de razonamiento 
opuesto. Lo que ella quiere comprender no son los orígenes particulares y los 
desarrollos de diversas formas de organización posibles, quiere comprender como 
los seres humanos pueden resolver el problema de su cooperación en un conjunto 
organizado, y a cuales capacidades las soluciones evocan y cuál es el premio 
(Crozier, 1971). 
 
Esta cooperación es generada por la  acción colectiva, pero no por  la noción (ficción) 
legal de compañía, o maneras más abstractas de cooperación conflictiva u organización 
(Micklethwait y Wooldridge, 2003). Se trata de entender la organización como dotada de 
un alto grado de ambigüedad porque “como todo contexto de acción, la ambigüedad es la 
condición misma de la acción humana “ (Friedberg, 1993). Esta es la “complejización” y 
relativización de la noción de organización que se da en la TAC. Así como la acción 
colectiva es un subtexto de la organización, la acción colectiva  también es un subtexto de 
la literatura. 
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Un ejemplo básico en el cual la FL es un excelente exponente de esta definición de lo 
organizacional, es un episodio de  Alicia en el país de las maravillas (1995)  que hace 
referencia a un dilema organizacional. Es el episodio en dónde se encuentra a la reina y al 
rey de corazones.  
En el  capítulo ocho de dicho libro,  vemos que existe un tipo de organización en medio de 
la desorganización total, y se une la inmanencia del actor con la trascendencia de la 
autoridad. Se trata de un caos organizado, visto a través de las dinámicas particulares de 
una monarquía de cartas. El caos que genera la monarquía es el caos que la sostiene, y 
en donde también existe esa complicidad de los actores sujetos al sistema, y en cuyas 
peleas y juegos el sistema encuentra su caótico funcionamiento, y su (y quizá más 
importante) perpetuidad. 
La organización descrita es una realeza con sus actores respectivos: la Reina, Rey, 
verdugo, soldados, etc. Pero funciona de una manera particular, con una visión que ayuda 
entender la problematización de la noción de organización y la importancia del cómo se 
organiza encima de la insittución.  
En estos capítulos se ve que la acción colectiva gira alrededor del autoritarismo llevado a 
cabo por la Reina y el Rey. El mito de una monarquía como sociedad estructurada, 
jerarquizada, regimentada, disciplinada o por lo menos con una ausencia de caos en su 
estructura formal, no se sostiene en Alicia en el país de las maravillas.  Esta conclusión 
prematura, es indicativa de que la organización como tal es casi un simulacro en el 
sentido baudrilliano, es un teatro, en dónde importa más la ilusión de orden que la 
realidad de tal, y aun más fundamental es su  aceptación por los miembros que 
comparten ese espacio organizacional (Baudrillard, 1994). Ahora veremos porque.  
En la primera parte del capítulo, cuando tres cartas están pintando de rojo un arbusto de 
rosas blancas, están en rencillas sobre la labor que desempeñan: se echan culpas,  todos 
dominados por el miedo.   
Este miedo va ser el elemento que gobierna todo y la regla clave del juego es la amenaza 
de la decapitación.  El personaje que usa este miedo es la Reina. La Reina, que encarna 
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la auctoritas52 (Agamben, 2005), mediante la extensión de un poder virtual (nunca 
decapita, simplemente amenaza con el efecto de  mantener su autoridad). Efectivamente, 
la orden “off with their heads” (en el inglés original) es la manera como ella administra su 
reino. Esta es la enunciación de la ley. Sin embargo, es una ley que en cuanto a sí misma 
es totalmente ineficiente, pero en cuanto a organización es efectiva. 
Semejante monopolio sobre la violencia no da espacio para la cooperación. Como se ha 
visto en el poema de Niemöller, la cooperación se reduce con la desaparición. Michel 
Crozier estuviera de acuerdo, sin embargo, él también plantea la existencia de sistemas 
de acción colectiva en la forma de interactuar de la gente a pesar de la visión 
prescriptivista que la organización tenga de sí misma. Como el poder de la reina es virtual, 
este es sobre el comportamiento, mas no sobre la vida y la muerte. Dentro de una 
fachada de violencia potencial lo que hay es una negociación de comportamientos y 
reducción de certidumbre mediante consecuencias contrarias. La frase es la única manera 
de controlar los comportamientos hasta generar una expectativa relativa; no es que hagan 
todo lo que ella dice, en cambio, el comportamiento principal es no hacer lo que a ella no 
le gusta. El resultado de este autoritarismo no es el control ni la eficiencia, esta 
centralización de mando genera el efecto opuesto, descontrola.  
Cuando Alicia juega croquet, ella está jugando con cosas vivas: su palo es un flamingo, 
las bolas son un puercoespín, los dos no-cooperativos. Cuando le va a pegar al 
puercoespín el flamingo afloja el cuello, y mientras Alicia endereza el cuello del flamingo, 
el puercoespín trata de huir.  Esto es fundamental en todo el episodio, se negocia con la 
vida, no se quiere decir que se negocia de ser vivo a ser vivo como es obvio, sino que la 
vida es el factor con el cual se reglamenta el juego social.  
Ahora podemos extraer la primera conclusión: el negociar con la vida, da autorictas y 
sumisión, pero no da ni eficiencia ni orden. El juego de croquet es un caos,  todo el mundo 
juega al mismo tiempo, todo el mundo grita, todo el mundo pelea y hace trampa.  
                                               
 
52 En el sentido de Agamben sobre la ley encarnada en el cuerpo del líder o sujeto, es decir, la ley 
viviente.  
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Alicia se queja de que no hay reglas o que no se siguen. Ella está equivocada, lo que 
ocurre es que esas no son las reglas, las reglas del juego son las de la sociedad a la cual 
entró, no las del juego en sí. Esta sociedad reproduce su organización en su juego de  
croquet.  
Quizá la parte más curiosa en relación con  este trabajo, viene después, cuando llega el 
gato Cheshire, que aparece lentamente. Cuando el gato se niega a besarle la mano al 
Rey, es cuando se decide decapitarlo. Lo que pasa es que el gato tiene el don de 
aparecer y desaparecer, los gatos son criaturas elusivas. Y el gato desaparece todo su 
cuerpo excepto su cabeza. Lo cual genera un debate ente el verdugo, el Rey y la Reina: 
El verdugo dice que es imposible quitarle la cabeza a algo que no tiene cuerpo, el rey dice 
que si tiene cabeza se puede decapitar, y el de la reina, cuyo raciocinio era menos un 
argumento y más una orden, consistía en que si no se solucionaba el problema, ejecutaría 
a todo el mundo.  
La relación de esta parte con la tesis está en la noción de cuerpo. El gato en ese instante 
carece de cuerpo, es un cuerpo sin órganos, y la monarquía es un gobierno jerárquico, 
sustentado en la concepción hobbesiana del leviatán del cuerpo político, y un gobierno no 
sabe qué hacer ante un cuerpo que no lo es (Scott, 2010). Como se negocia amenazando 
cuerpos, no entienden la ausencia de lo corporal; su disciplina, su tecnología racional en 
el sentido de Hatchuel es la concepción de cuerpo ¡Cuidado con la metáfora organicista! 
Este parte de Alicia en el país de las maravillas es un buen ejemplo de la relación 
sistema-caos. El sistema que es de los símbolos y rituales de autoridad, los  vacios del 
sistema. Por ejemplo, en el juicio, un cobayo siempre aplaude cuando el Rey dice algo sin 
sentido, el resultado es que el cobayo es puesto en una bolsa con la cabeza saliendo y 
los oficiales de la corte se sientan encima. Aun cuando hace cosas a favor de un régimen, 
el régimen tiene que tener la faceta orden y objetividad. El caos consiste de las peleas 
entre trabajadores y las rencillas entre gente que quiere complacer a los reyes. Esta son 
las verdaderas negociaciones que mantienen al sistema real en un estado de servidumbre 
general (Carroll, 1995). 
7.3 Nombrar la sintomatología 
La tercera aproximación es el diagnóstico sintomatológico de los fenómenos en la FL. La 
sintomatología entendida en conjunto con la TAC es pertinente en cuanto consiste en  la 
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descripción completa de un fenómeno posible de lo organizacional. La sintomatología es 
la conceptualización global del sistema de acción colectiva (Dion, 1982). Consiste en 
llevar la TAC de la descripción de un sistema empírico hacia su conceptualización como 
un modo de existencia. 
 
Nombrar un síntoma es parte del proceso sintomatológico:  
 
El principio detrás del proceso de nominación merece un análisis cuidadoso. El 
médico no inventa una enfermedad, en cambio se dice que la aísla: él o ella 
distingue casos que hasta entonces han sido confundidos al disociar síntomas que 
previamente habían sido agrupados y al yuxtaponerlos con otros que estaban 
previamente desasociados. De esta manera  el médico construye un concepto 
clínico para la enfermedad: los componentes del concepto son síntomas, los 
signos de la enfermedad, y el concepto se convierte el nombre del sindroma, que 
señala el punto de encuentro de los síntomas, su punto de coincidencia y de 
convergencia (Smith, 1997). 
Síntomas aparentemente diferentes se pueden integrar en su punto de convergencia que 
la medicina tradicional llama síndrome. Es el fruto de escoger una serie de síntomas 
aislados y diferenciarlos de otros. Como vemos, es el requerimiento de integrar una serie 
de elementos. La nominación es clave para la construcción del conocimiento, “Cuando un 
médico le da su nombre a una enfermedad,  constituye un importante evento en medicina, 
en cuanto un nombre es vinculado a un grupo de signos o síntomas”. Aquí se cierra el 
proceso de nombrar el síntoma, que es darle coherencia a una serie de elementos 
aislados.  Retomando el ejemplo de Masoch en sus obras “Aisló un modo particular de 
existir y creó una nueva sintomatología; haciendo del contrato su signo más importante” 
(Smith, 1997).  El autor aísla un modo de existencia, y el trabajo del lector con la TAC es 
integrarlo para crear un modelo de organización pertinente a ese modo de existencia.  
El cuento de Borges y yo en El Hacedor, escrito por Jorge Luis Borges (1974) sirve como 
ejemplo para ir determinando lo que es una sintomatología, por ahora no nos 
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preocupemos por el proceso completo de nominación, el cual, si se siguen los parámetros 
de Deleuze ocurre frente a la obra total de un autor.  
¿Cuál es el síntoma en relación con aspecto organizacional del cuento Borges y yo? El 
síntoma particular es el resultado de la relación particular entre los dos actores 
enunciados en el título Borges y yo (no el autor de esta tesis).  Este ejemplo es 
interesante  porque la relación que debería abarcar una colectividad, en este caso es 
entre dos partes de un mismo actor. Consiste en un juego de fuga y subsumir.  
El primer conflicto está con Borges: “De Borges tengo noticias por el correo y veo su 
nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico” (Borges, 1974). Este 
Borges es la parte colectivizada a través de la acción colectiva, debido  a que su campo 
de acción está dictaminado por ella: “el otro comparte estas preferencias pero de un modo 
vanidoso que las convierte en atributos de un actor”.  Son acciones que el marco teórico 
define como estratégicas propias del utilitarista que obra por efecto.  
Está el Borges convertido en regla y estrategia, y está el yo que se inventa rituales para 
huir de ese Borges pero a quien Borges siempre alcanza. Inventar un ritual como lo hace 
el yo para huir de Borges es inútil, un ritual es colectivizar una acción. Borges siempre 
subsume al yo y con el tiempo crece la distancia que los identifica, mientras el yo le va 
cediendo poco a poco a Borges. Es decir, el yo se va perdiendo. Al final es tal el problema 
que: “No sé cuál de los dos escribe esta página”. Ya son indisociables. 
Este ejemplo es relevante a la condición del actor y sujeto en una situación 
organizacional. Realmente es un dilema del yo en un contexto que cuestiona la acción 
colectiva, que cuestiona el compromiso con sistemas de acción colectiva que anonadan al 
individuo. Un sujeto en una organización, un hombre organizacional,  puede sentirse igual. 
Hay colectividades que exigen el alma, hay otras que simplemente la cogen. De hecho el 
nombre del actor en sí pertenece a ellas, no al yo.   
El otro dilema, si se usa el marco teórico, consiste en que hay un reflejo de los fenómenos 
de la acción colectiva externos al sujeto que se vuelven a repetir dentro del sujeto, esa 
dinámica entre dos sujetos ocurre en el interior porque para Jorge Luis Borges un autor 
inventa y vive muchos personajes, tal cual lo plantea en el cuento Everything and nothing, 
cuya primera frase es “Nadie hubo en él”, y ese vacío lo tiene que llenar a punta de reyes, 
héroes, villanos y víctimas.  
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7.4 La política posible 
La cuarta aproximación es la aproximación política. Crozier define su teoría como política 
en el sentido relacional de las negociaciones y del poder que se juega a través de ellas 
(Crozier y Friedberg, 1992). La política en el sentido de Deleuze  está en la capacidad 
emancipadora de la lectura, en la creación constante de lo nuevo. No hay una duda que 
basándose en el criterio de efectos de verdad, se espere que esta o las conclusiones que 
se originen de leer a una nueva organización sean actos políticos.  
 
En la medida en que se piense más sobre el potencial organizacional de la literatura, y de 
sus elementos “inspiradores” como fruto de una labor de reflexión y exegética, las 
colectividades del futuro pueden ser un subproducto consciente de la lectura. Las nuevas 
formas de negociar comportamientos y establecer relaciones, son las formas de las 
nuevas colectividades. En segunda instancia, instancia crítica, el ver el grado de orden y 
estructura que tienen las relaciones permite localizar al sujeto dentro de los lazos 
relacionales del poder. Luego la propuesta organizacional tiene el potencial de devenir 
crítico al hacer evidente ese poder relacional que está más allá de los actores y que 
determina sus decisiones estratégicas. 
Para dar un ejemplo, se  usará una cita o poema de Martin Niemöller respecto a la 
complicidad alemana durante la segunda guerra mundial: 
Primero vinieron por los comunistas, 
y yo no dije nada porque yo no era comunista. 
Luego vinieron por los sindicalistas, 
y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. 
Luego vinieron por los judíos, 
y yo no dije nada porque yo no era un judío. 
Luego vinieron por mí 
y no quedaba nadie para hablar por mí (Hoffmann, 1977). 
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Este cita o poema establece una escala y  proceso jerárquico, además de manifestar un 
modo particular de relacionarse. Este poema tiene varios actores, Ellos, Yo, Comunistas, 
sindicalista y judíos. La moralina del poema: ser indiferente trae peligros, el egoísmo y la 
indiferencia trae peligros.   
La jerarquía y el proceso lo realizan y establecen “ellos”. Ellos son los que actúan, y al 
hacerlo definen una estructura. Su comportamiento está definiendo una serie de 
prioridades y mediante esto establecen  su visión de mundo. Por el contexto del poema se 
sabe que ellos son los nacionalsocialistas, sin embargo en un texto ficcional sin referente 
histórico toca inferir este tipo de estructuras y prioridades por las acciones de los 
personajes. 
La voz del poema representada en la palabra Yo, define una actitud y una manera de 
negociar con Ellos. El yo cree que  no va a ser llevado porque él no es como los demás, 
luego, él quiere reducir su incertidumbre reduciendo la de ellos. Su racionalidad sería la 
siguiente “Si no hago nada, él sabría que yo no hago nada, y me dejaría en paz”. De esta 
manera se trabaja efectivamente como una organización en el sentido formal. En esto 
reside la expresión de eficiencia que se encuentra en el poema  ¿por qué se llevan a 
tantos? Si lo hacen es porque existe una eficiencia.  La eficiencia se basa en una 
negociación de la certidumbre: los dos negocian su comportamiento y mientras el yo 
ofrece su pasividad y ellos ofrecen dejarlo en paz; sin embargo, el poema demuestra que 
esta certidumbre era incierta. Esta asociación de mutua certidumbre negociada y 
aceptada hace que las organizaciones sean efectivas. Sin embargo,  su comportamiento 
racional, “no hago para que no me afecten”, da un resultado irracional.  
Además de la eficiencia organizacional, este poema habla del poder. Si el poder es 
relacional y está en la capacidad de negociación ¿dónde está el poder? ¿Qué es lo que 
más da poder de negociación? En el poema lo es la diferencia y la variedad. Este 
pequeño poema es un elogio discreto al balance de poderes. El balance hace una  
diferencia, pero es una diferencia inclusiva, en cambio, la diferencia exclusiva es aplicable 
a la lógica cesariana de Divide et impera. Ellos dividieron, y fue el yo el que permitió que 
se dividiera. El poder de la diferencia también es una debilidad, si los diferentes no se 
reconocen como iguales. En el poema no hay una fijación específica para el concepto de 
poder, no lo tienen ellos, el poder no lo tiene nadie, sino que se distribuye a través de 
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cada una de las líneas del poema. Se va negociado en escala descendente hasta cuando 
la trascendencia absoluta de la fuerza como poder redoma a la cooperación humana.  
Esta es una manera organizacional de entender el poema. Entenderlo casi como un 
organigrama.  De esta manera puede que añada algo a una interpretación general o 
puede que no, pero lo más importante es que  genera una reflexión inmediata sobre lo 
organizacional. El problema deja de ser humano o deja de ser moral, deja de ser un tema 
y se convierte en un modo de organizar y de existir,  revelando un problema en el entre-
medio que existe en toda relación entre partes. Esta reflexión es la que empuja hacia la 
creación de nuevas colectividades, porque es una reflexión hacia la constitución de una 
imaginación organizacional.   
7.5 Las cuatro aproximaciones como proceso 
Las aproximaciones están divididas en su intención y el modo, el primero es el objetivo de 
la aproximación el segundo como se pretende llegar a ese objetivo en todo el proceso de 
lectura.  
 
Tabla 3: Las Cuatro aproximaciones a la FL 
 
 Liberación del 
contenido 
Contenido 
organizacional  
Finalidad 
sintomatológica 
Emancipación/cambio 
político 
Intención Ampliar corpus Identificar 
sistemas de 
organización 
Concretar 
conceptos 
Relevancia social 
Modo No 
representacional 
Análisis de 
comportamientos 
Conceptualización 
de un modo de 
existencia 
Creación de nuevas 
ideas para nuevas 
colectividades 
Fuente: Del Autor 
 
Las cuatro aproximaciones pueden entenderse de manera lineal, como un proceso que 
parte de un conjunto de obras literarias hacia lo social. Esto se ilustra en la figura 7. Los 
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pasos no  deberían pensarse como separados, sino  impregnándose y compartiendo uno 
del otro. La situación ideal es que a partir de una “in-volución”53, se altere una colectividad 
social. Este proceso parte de una lógica incluyente, es decir, una relación de 
y…y…y…y…y, o sea de conjunción, en oposición de disyunción. 
 
Figura 7: Relación entre las aproximaciones 
 
 
 
 
Fuente: Del Autor 
 
 
Primero está el total de obras a escoger dentro de la libertad del actor, la siguiente es la 
concepción organizacional como un modo de leer aquella obra que escogió. Después la 
coherencia construida al identificar síntomas parecidos, a través de la cual se extrae la 
sintomatología. Finalmente, y cómo consecuencia posible e ideal de esta práctica, está la 
emancipación política y la responsabilidad imaginativa por la organización como tal.   
                                               
 
53 In-volución, está más relacionado con el verbo involucrar que evolucionar.  
Obras 
Libertad de 
contenido y 
ficción literaria
Contenido 
organizacional y 
TAC
Sintomatología 
y Gilles Deleuze
Sociedad y 
emancipación 
política
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8. El Mapeo Rizomático 
La ficción administrativa merece un tratamiento sistemático. 
Egger 
 
Integrar la TAC y la filosofía de Deleuze para que permitan esbozar aproximación 
informada de lo que se puede esperar del tipo de lectura propuesta es el objetivo de este 
capítulo. Para hacerlo, se tomó la noción de  mapa y la metáfora de Rizoma, propuestos 
en Mil Mesetas (1987). Toca apreciar el Rizoma, ante todo,  como una metáfora que 
suscita y conecta más que determina y representa, es útil para replantear un modo de 
pensamiento (Robinson y McGuire, 2010). Por esta razón es que no hay esquemas 
determinados de un Rizoma que no sea de las ciencias biológicas, porque ante todo es 
una metáfora, un concepto que juega más que un concepto con el que se juega.  
 
El mapa se diferencia del esquema arborescente y del rastreo54. El rastreo, es escalar a 
través del esquema arborescente55  a su “punto de origen”. La figura 8 es sacada de 
Chandler (1977), como un ejemplo sencillo de un esquema arborescente y un rastreo. Es 
el esquema al cual se está acostumbrado y el que ha dominado la modernidad.  
    
 
 
 
 
 
                                               
 
54 “El Rizoma describe las conexiones que ocurren entre los objetos, personas y lugares  más 
dispares y más similares”; “una forma de ser sin rastreo”; una conexión y red en movimiento 
uniendo componente orgánicos y no-orgánicos (Parr, 2005).  
55 El esquema arborescente es la figura vertical, organigrama y estructura principal con el cual se 
explica a las organizaciones.  
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Figura 8: Esquema Arborescente y rastreo. 
 
Fuente: The visible hand (Chandler, 1977) 
 
 
Lo que distingue al mapa de un rastreo es que está totalmente orientado hacia la 
experimentación en contacto con lo real. El mapa no reproduce un inconsciente 
cerrado en sí mismo, construye el inconsciente. Alimenta conexiones entre 
campos, es quitar bloqueos en cuerpos sin órganos, el máximo abrir de cuerpos 
sin órganos a un plano de consistencia (Deleuze and Guattari 1987). 
El mapa es la expresión de un Rizoma. Deleuze usa el ejemplo de la polinización 
entrecruzada entre la avispa y la orquídea que sirve para ilustrar un momento de devenir y 
ejemplificar un Rizoma: “línea o bloque de devenir que une a la avispa  a la orquídea 
produce una deterritorialización compartida: de la avispa en cuanto se convierte en una 
parte liberada de su propia reproducción, pero también la orquídea, que se convierte en el 
objeto de orgasmo de la avispa, también liberada de su reproducción” (Deleuze and 
Guattari 1987). 
 
 Esta relación se manfiesta a través de un mapa no un rastreo, “La orquídea no reproduce 
el rastreo de la avispa; forma un mapa con la avispa en un rizoma”. En esta polinización 
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parte de la orquídea y parte de la avispa forman un otro sin perder las características 
propias de cada uno, tal cual el ensamble social que sustenta Delanda fue ilustrado 
anteriormente en el capitulo 3.4. 
Como herramienta, un mapa posibilita y construye relaciones. Se trata de entender la 
relación como objeto y  abre las posibilidades para que lo indeterminado se produzca: 
 
El mapa es abierto y conectable en todas sus dimensión; es separable, reversible 
susceptible a una constante modificación. Puede ser roto, reversado, adaptado en 
cualquier tipo de montura, modificado por un individuo, grupo o formación social. 
Puede ser dibujado en una pared, concebido como una obra de arte, construido 
como una acción política o como una mediación. Quizá la característica más 
importante del Rizoma  es que siempre  tiene diferente puntos de entrada… al 
mapa le concierne el desempeño, mientras el rastreo le compete una supuesta 
competencia (Deleuze y Guattari, 1987). 
Esta descripción establece al mapa, como supra-funcionalista, quizá demasiado cerca de 
la administración tradicional, al siempre enfocarse en el desempeño. Por esto el mapa no 
se propone como una guía imperativa, sino como un lugar de mediación para que 
posibles síntomas se ubiquen.  Lo fundamental del mapa es que produzca producción. La 
figura de abajo muestra la imagen que introduce  a Mil Mesetas (1987). Es un 
acercamiento a la concepción de un Rizoma. El mapa Rizomático no tiene una manera 
específica de ser dibujado, su carácter caótico elude toda fijación.  
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Figura 9: Imagen de un Rizoma mapeado 
 
Fuente: Mil Mezetas (1987) 
 
El elemento más importante del Rizoma es que  “…establece sin parar, conexiones entre 
cadenas semióticas, organizaciones de poder y circunstancias relativas a las artes, 
ciencias y luchas sociales” (Deleuze, 1987). Esta cita establece la relación entre 
“organizaciones de poder y circunstancias relativas a las artes”, y este tipo de conexiones 
son las que se deberían proponer  para 1) aprender a leer lo organizacional en el arte y 2) 
generar nuevas propuestas de organización. Se ha establecido con claridad que el mapa 
y sus conexiones rizomáticas son conceptos que permiten deterritorializar (repensar) las 
estructuras organizacionales (Santana, 2010). El Rizoma es un concepto menos alusivo a 
una estructura, sino a un modo de estructurar, y a su vez, es la riqueza de conexiones 
que se puedan suscitar.  
 
Para realizar el mapa nos basamos en los diagramas de redes rizomáticas propuestas por 
Santana y Carpentier (2010). El mapa está dividido en varias zonas sacadas de las cuatro 
aproximaciones. Dentro de estas cuatro aproximaciones se segmentan conceptos 
importantes sacados de la filosofía de Deleuze y de la TAC. Son conceptos importantes 
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porque en Deleuze abarcan nociones de organización, y que complementan los 
conceptos de la TAC. Es el esqueleto de un mapeo particular.  El mapa puede ser llenado 
con las características particulares de una obra literaria. Además de definir una estructura 
en la cual se dibuja el diagrama, es necesario ver cuáles conceptos son más adecuados 
para insertar en él. 
 
Inicialmente el mapa toma en orden estructurado en la Figura 5 de la TAC. A partir de 
este planteamiento inicial se sobreponen al él otras aproximaciones y conceptos útiles.  
8.1 La escala política 
En Mil Mesetas, dos conceptos organizacionales de importancia son la máquina de guerra 
(nomadología)56 y el aparato de captura57, que reflejan una filosofía de la historia a través 
de su organización y sus estrategias. Estas dos nociones, indican dos maneras de operar 
y de pensar que en este mapa se corresponden con la escala de grados de 
reglamentación organizacional en la TAC (Deleuze y Guattari, 1987). Estos dos conceptos 
organizacionales de Deleuze permiten orientar la descripción del mapa hacia lo político y 
lo estratégico, y al sincretizarlo con las cuatro aproximaciones en la zona de 
emancipación política, se  permite que adquiera una connotación de proyecto en la 
realidad organizacional de la sociedad. 58  
 
Además del uso político de esta escala, ella también se relaciona con las novelas al 
indicar lo que se puede esperar de los actores. A través de ella se puede anticipar a  
dónde y cómo se comportan los actores dentro de cualquier FL, por ejemplo: si se lee una 
                                               
 
56 Exterior al aparato del estado, nómada, siempre en movimiento, y en cambio y en la aplicación 
de la fuerza (Deleuze, 1987).  
57El aparto de Estado atestado por el rey y la ley, es un aparato de captura (Deleuze, 1987). 
58 El interesado en ver la radicalidad con que la nomadología de Deleuze y el aparato de estado se 
enuncian ver Mil Mezetas (1987) 
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novela de aventura59 es más probable que el actor esté confrontado con varios sistemas 
de acción colectiva al saltar de un lugar diferente a otro. Si la novela es la ilustración de 
una institución total como 1984 de George Orwell, sabemos que podemos esperar un 
sistema de acción en dónde la negociación es mínima y los márgenes de libertad son 
reducidos a casi una expresión subjetiva. Luego, la escala es útil para reducir la 
incertidumbre del lector. 
8.2 La acción colectiva 
El primer elemento, la FL, en el proceso de las cuatro aproximaciones, se une con 
concepto de juego de la TAC.  El mundo organizacional al cual el lector entra como 
investigador es el de una obra particular de la FL universal. Al adentrarse en ese mundo 
organizacional lo que va a leer es una serie de juegos relacionales, extendidos a través de 
la narrativa. El juego es en lo que consiste la literalidad de la lectura. El axioma de esta 
propuesta lectora es que la interacción narrativa está regulada por un juego y que oculta 
aquel inconsciente organizacional de la obra.  
 
El resto del mapa son los lugares en dónde se insertan los sistemas de acción en su 
conjunto, o como puntos de contingencia que inciden en lo limitado de la  racionalidad de 
actor. Si bien el contenido organizacional, que es la segunda aproximación,  corresponde 
al espacio original de la TAC, lo exterior responde a lo virtual de Deleuze, un plano en 
dónde lo relacional entra en el devenir y en el proceso de creación como sistema y como 
organización. 
                                               
 
59 Un ejemplo aleatorio es la novela propagandista de espionaje, El doble traidor de E Phillips 
Oppenheim  (2000) En donde el héroe es un diplomático Inglés en contacto con un sistema de 
espionaje alemán y un inglés, así con dos culturas diferentes. Esto ejemplo nos indica que el actor 
tiene que sondear varios sistemas. Desde un militarista (el alemán) y el politiquero (el inglés).   
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8.3 Los factores de inmanencia y transcendencia 
En el mapa se han incluido dos factores como complementos de actor y de sistema 
porque son los mejores indicadores de las dinámicas de los actores y de los sistemas. El 
factor de inmanencia es el factor del actor/personaje; el sujeto inmanente en la 
organización es el actor. Desde su comportamiento es que se estructura y se crea un 
sistema de acción colectiva, por ejemplo, la racionalidad limitada de March y Simón 
expuesta por la TAC (Friedberg, 1993) puede ser considerada correlativamente como un 
factor inmanente del actor. En cambio, lo trascendental tiende a controlar los espacios de 
negociación como mito racional, y puede interpretarse como el control cultural. La ley y la 
justica ejemplifican la relación organizacional entre un elemento inmanente, como lo es la 
justicia, y un trascedente como lo es la ley. Los dos conceptos son encontrados en Kafka: 
hacia una literatura menor (1986), que se usan como metáforas alrededor del actor, su 
inmanencia y su deseo, o sobre el sistema, su trascendencia y su ley. Estos conceptos se 
polinizan con la estructura de la TAC. Deleuze (1986) describe a la ley y a la justica en 
Kafka de la siguiente manera: la ley responde a la necesidad práctica y  sólo existe en la 
expresión, mientras la justicia está en el deseo inmanente de cada actor que no tiene que 
seguir la absoluta necesidad de la ley (Deleuze y Guattari, 1986). Esta somera 
descripción indica que la justicia está más cerca del mercado que la ley. La ley en cambio 
debería estar más cerca del sistema y lo prescriptivo.  
 
Las leyes60 son validas sólo en el grado en que nos hacen conocer algo que 
trasciende,  inclusive, si la ley es irreconocible, esto no es porque está escondida 
por la trascendencia, pero porque está vacía de cualquier interioridad: siempre 
está en la otra puerta, o atrás de la puerta o en la infinidad (Deleuze y Guattari, 
1986) 
                                               
 
60 La ley acá es un factor de trascendencia, porque es indicativa de una fuerza que viene desde 
afuera. Aunque la palabra usada es ley porque es extraída de la interpretación de Kafka hecha por 
Deleuze y Guattari,  la ley puede reconocer como regla en el contexto de la TAC. Las reglas 
dominan los juegos, luego la leyes también.  
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La ley siempre está presente desde afuera, porque no tiene cualidad alguna. Sólo indica 
un elemento que trasciende. Las leyes gobiernan a través del señalamiento a factores 
trascendentes. Sin embargo, la ley como regla (es decir, como elemento estructural de la 
acción colectiva) es resultado del deseo cuando este se colectiviza. En el caso de Kafka  
el deseo de justicia se ve obstruido por la ley, que es erguida colectivamente para tratar 
cumplir (paradójicamente) la inmanencia del deseo (Deleuze y Guattari, 1986).  
 
La ley (en Kafka) opera en una serie incesante de procrastinaciones, en un sin número de 
puertas bajo las cuales aparentemente se esconde, pero nunca está61.  
 
La enunciación que construye la ley en el nombre de un poder inmanente de 
aquel quien las enuncia la ley y se confunde con el guardián que habla, y las 
escrituras preceden la ley, envés de ser la expresión necesaria y derivada de ella. 
Los personajes manifiestan la ley de manera inmanente, luego  donde se creía que 
estaba la ley, en realidad está el deseo, sólo el deseo. La justica es deseo, no es 
ley (Deleuze y Guattari, 1986). 
 
Vemos que los actores se apropian de la Ley, e interesadamente se sirven de ella. Para 
que lo inmanente se convierta en ley que tenga alguna relación trascendental con los 
actores, tiene que pasar por el juego estratégico. Esta relación nunca es igual y depende 
de la contingencia de la situación (Friedberg, 1993). Esta originalidad en las relaciones 
colectivas que orientan una acción en grupo es el síntoma, un modo de relación extraído 
desde la FL y manifestado en las acciones descritas en la misma como juegos.  
 
Una estructura de acción colectiva que tiende hacia lo nomádico, tiende a ser gobernada 
más por los factores inmanentes y las causas internas al actor que por los trascendentes  
o motivos exógenos. Ejemplo: El motivo inmanente que pertenece a la colectividad del 
caos, posee una característica que es el sadismo individual, psicológico, clínico; en 
cambio, lo trascendente ya convierte esta serie de síntomas dispersos en un síndrome 
que sería el sistema sadista/sadeano, o en el sistema burocrático, el individuo “tiende” a 
                                               
 
61 La novela El proceso, de Kafka es regularmente usada en contextos de educación de derecho, 
precisamente por estas apreciaciones de la Ley.  
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padecer de sadismo pero también de burocracia. Irse al extremo de una colectividad 
gobernada por puros deseos es un estado ideal y más importante obedece al 
razonamiento propio del rastreo, no del mapa.  
 
8.4 Gobiernos 
Debido a que se ha descrito conceptos como reglas o leyes, y de justicia y deseo, estos 
encuentran su correspondiente estilo de gobierno dilucidados a partir de Crozier. Acá nos 
cruzamos con la noción de poder esbozada por Crozier, ese poder relacional que está por 
encima de los actores y que se hace en y durante la relación negociada ¿Qué poder 
gobierna o trata de gobernar al factor inmanente y al factor transcendente? Crozier (1971) 
define el gobierno teórico y el gobierno inconsciente de la siguiente manera:  
 
· El gobierno teórico: el mercado, órganos políticos u órganos profesionales.  
· El gobierno inconsciente: la sensibilidad publica, la cultura. 
El gobierno teórico trata de gobernar a la ley y el gobierno inconsciente al deseo. Se trata 
más bien de dos tipos de poder relacional que, aunque no necesariamente responden al 
funcionamiento real de una organización, se hacen visibles. Estas nociones  de gobierno 
sirve para delimitar zonas, por ejemplo, al delimitar el sujeto al gobierno cultural, podemos 
inferir que el sistema cuya funcionalización es nomádica e inmanente. De esta manera un 
aparato de captura o estructura jerárquica tiene que pasar por un gobierno teórico es 
decir, por un aparato que produce leyes, para poder gobernar. Lógicamente hablamos de 
los procesos para gobernar la acción colectiva y las pautas que los actores establecen 
para establecer fuertes posiciones de negociación. Las pautas o el cómo de la 
negociación se deducen a través de la inferencia (en la FL) de estos dos tipos de 
gobiernos. La pregunta que el lector tiene que hacerse es ¿qué limita las opciones de 
negociación del personaje, o qué las posibilita? Crozier establece que en la acción 
colectiva que él plantea existe cierto grado de premonición, hay conductas fijadas cuyos 
resultados se pueden predecir (Crozier y Friedberg, 1992), esto lo podemos considerar 
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gobierno en este trabajo, uno de los dos estilos puede gobernar nuestras conductas 
relativamente fijas.  
 
8.5 Relativización 
A primera vista parece que el mapa establece una dicotomía que vuelve a codificar toda la 
lectura. En realidad no es así porque como se estableció con la ley y cómo propone la 
TAC las estructuras organizacionales aparentes no son un buen indicador para explicar el 
cómo de  la acción de esa colectividad. Se puede encontrar un subsistema jerárquico en  
lo  aparentemente inmanente, y lo inmanente participa de lo trascedente porque la única 
manera en que lo trascedente pueda existir, es si una serie de  sujetos inmanentes lo 
desean así. Además, siguiendo la lógica del aparato de captura, este puede capturar a la 
máquina de guerra, y subsumir y apropiarse de lo nomádico (Deleuze y Guattari, 1987), 
para sus fines guerreristas e improductivos. 
 
Luego hablamos de niveles de análisis dentro del mapa y conceptos que se solapan  
entre lo aparente y lo no aparente de una acción colectiva (Crozier, 1992). La dicotomía 
ese un indicador inicial pero no encierra en la dualidad, simplemente deja de ser 
dicotomía en cuanto un sistema presupone la existencia del otro. La  organización es 
creada por su polo antitético y puede contenerlo, esto consiste en una relación causal y 
simultanea. No se está frente a una conceptualización sencilla de la organización posible, 
estamos cerca de un marco descriptivo del potencial de la organización dentro de 
cualquier FL.  
 
Es necesario que el administrador infiera a partir de los comportamientos y palabras de 
los personajes y que desglose un sistema dentro de los comportamientos. El 
administrador que sea capaz de hacerlo en un libro es capaz de hacerlo en la vida real, 
convirtiéndose en un diagnosticador del cómo organizacional dentro de las instituciones. 
El resultado es convertirse en una sintomatólogo de la organización al producir el 
conocimiento, pero es posible que al migrar estas capacidades a un contexto empírico, se 
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convierte en un exégeta de la organización, un lector de la misma. Tal como es la 
intención de algunas instituciones educativas, especialmente dónde enseña Friedberg.62 
8.6 Conclusión y ejemplo.  
Este mapa, es una creación particular entre los dos grupos de conocimientos que se 
escogieron para este trabajo, es decir, Deleuze y Crozier y Friedberg. Esta síntesis sería 
una de múltiples posible, porque en este trabajo no se explotan todos los conceptos 
derivables de susodichos autores. La construcción del mapa es asociativa, partiendo de la 
relación y similitud entre conceptos. El mapa postula una manera doble de leer un texto, 
por un lado, la interpretación filosófica de la FL tal cual Deleuze en su libro sorbe Kafka, y 
por el otro lado los conceptos base de la TAC.  
¿Por qué el Rizoma? Primero, porque es de Deleuze luego es coherente con el marco 
teórico del trabajo, segundo porque como metáfora deconstructiva y polinizadora de 
sentidos, es una herramienta para la creación libre de estructuras de sentido, es decir, 
para innovar, a diferencia del esquema arborescente rígido que busca ajustar la realidad 
al esquema, el rizoma  en cambio ajusta el esquema a la realidad.   
Se usará el ejemplo del poema de Niemöller, deglosado anteriormente para dar un 
ejemplo del funcionamiento del mapa (en este caso remitimos al capítulo 7.4 dónde está 
el micro análisis del poema). Comenzando desde el juego dentro del mapa, este es el tipo 
de relación para negociar que establecen los actores. En el poema el hecho de ir 
llevándose a unos actores mientras el yo sobrevive por su indiferencia a los que se llevan, 
establece que negocia con su indiferencia.   
Dentro del mapa el juego se extiende hacia dos tipos de organización:  el sistema puede 
ser una jerarquía como es el caso del poema o  un de mercado, como no es el caso del 
poema. Si el sistema es regido por una jerarquía, está basado en una ley y una 
                                               
 
62http://mpa.sciencespo.fr/index.php?id=48&tx_obladympateam_pi1%5BshowUid%5D=1&cHash=0
8a8c602a6. 
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trascendencia a la cual apela esa ley. El poema en este sentido no se acopla a cabalidad 
con el mapa, pero por esto es que el mapa e instrumento elegido es clasificado con la 
metáfora de rizoma.  
Resulta que los motivos de  la ley (si los hay) se ignoran en el poema. Se podría 
especular sobre ellos, si se quiere revisar el contexto histórico, pero en este caso se 
obviará esa parte. El individuo que se denomina yo obra desde la inmanencia del  deseo y 
desde un gobierno de la cultura. Su gobierno basado en la cultura se evidencia a través 
de la diferenciación que se hace entre los actores,  que es una diferencia de identidad 
entre judíos, comunista y sindicalistas.   
En este sentido,  hay  una inmanencia que es la percepción de la diferencia, y el deseo de 
alinearse de él y genera un orden local cerrado, y unas restricciones de acción cada vez 
más pronunciadas, luego una predictibilidad estratégica del comportamiento cada vez 
más atenuada. En este caso vemos que el poema no es coherente con la división que 
hace el mapa, porque lo lógico como dicho arriba, es que la jerarquía provenga de una 
ley, en este caso la inmanencia es la que crea la jerarquía. A esto se refiere la 
relativización del mapa, y por lo cual no se puede pensar como dicotómico. Este caso es 
interesante porque se ve como la FL invalida el orden del mapa, pero no sus conceptos, 
eso es valioso para sustentar que cada obra literaria contiene un propuesta de  
organización diferente.  
Luego vemos que el poema establece a través de un juego la negociación basada en el 
contenido del poema, una seria de deseos y culturas e identidades  inmanentes que son 
las partes de una escala política jerárquica, cuya operación y funcionalización de cierre 
progresivo de libertades consiste en un sistema de acción colectiva. Este es un ejemplo 
del posible uso de los conceptos, lógicamente el poema es un caso sencillo por lo corto  e 
ilustrativo.  
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Figura 10 Mapa Rizomático  
 
Fuente: El autor 
 
 
     
 
 
9. Conclusiones y recomendaciones 
La filosofía de Deleuze y la TAC se unen debido a que tienen un norte similar: develar la 
compleja realidad, sin embargo,  difieren en método y orientación.  Para la conclusión de  
esta tesis esta diferenciación es clave. Esta síntesis da una versatilidad para servir de 
marco teórico a futuro, a otros trabajos y le abre un contenido amplio para recomendar su 
aplicación.  
Según el paradigma posmoderno de la organización, esta es una creadora de mundos 
(Chia, 2003). La TAC trata de explicar sistemas en situaciones empíricas, en este caso 
se aplica a mundos ficcionales, para que cree otros mundos salidos de la imaginación 
artística, con sus respectivas consecuencias, que en este caso definimos a través de 
Deleuze. Vemos que el paradigma es adecuado a la definición de literatura y a la TAC. El 
paradigma es el adecuado porque abordamos a la FL como un texto, y el énfasis 
posmoderno en el lenguaje compagina con este material. El paradigma posmoderno 
también se aleja de noción de verdad absoluta; su ironía y escepticismo permiten que la 
FL sea autorizada como una productora de conocimientos en su propio derecho y en los 
contextos adecuados.  
Aunque el paradigma posmoderno sea considerado reflexivo (Chia, 2003), en este caso 
tiene una orientación hacia afuera y hacia una praxis , “Si el postmodernismo puede ser 
visto como algo más que el abandono de la racionalidad por el relativismo, puede ofrecer 
una forma radical para generar una praxis, contiene una utilidad que no tiene la 
relatividad por sí sola” (Carter y Jackson, 2004). La idea fue usar el posmodernismo 
como poseedor de la capacidad para ser “algo más”, en la intervención de la vida desde 
la incorporeidad de lo concreto que se tiene como proceso. 
Es curioso que una herramienta de la organización como la TAC, sirva de herramienta 
exegética. Inclusive es una herramienta que si es aplicada a FL es fácil de usar y puede 
tener resultados inmediatos. Es más fácil leerse una novela y pensar el sistema de 
acción colectiva en ella, que hacer una investigación en una enorme burocracia. Su uso 
original en el análisis de las grandes burocracias puede argumentarse como mejor para 
el administrador, sin embargo, en un aula de clase o en el tiempo y lectura personal, el 
uso de la TAC aplicado a la FL es más sencillo y sirve para desarrollar una reflexión 
sobre  cómo funcionan las organizaciones.  
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Al mismo tiempo es fundamental entrar en diálogo con algo más que lo organizacional. Si 
se circunscribe a lo anterior, no se hace una síntesis, sino que una teoría subsume a la 
otra. La lectura debe tener una intención social y administrativa. La posible consecuencia 
de imaginarse nuevas colectividades es para esta tesis el inicio de otro proceso que 
llevaría a reformular el cómo de organizar. Por esto se hizo la relación entre la 
organización potencial y la capacidad de leerla. Retomando la metáfora Heideggeriana 
de habitar y casa: el habitar definido como el cómo de la organización, es decir, la 
capacidad para idearse algo que invoque a la casa. Una idea puede ser en sí 
revolucionaria, ¿qué sería la constante producción de ideas, en oposición a las ideas 
como reflejo? Esta es una política de la diversidad y de la producción de la misma, ya 
que fundamentalmente  y de acuerdo con el paradigma, esta tesis no quiere generar 
“verdad”, en cambio, propone una forma de libertad a través de la lectura de la 
organización en la FL. En palabras de Deleuze:  “El último objetivo de la literatura es 
liberar, en el delirio, esta creación de salud o la invención de una colectividad, quiero 
decir: la posibilidad de vida” (Deleuze, 1997). Leer FL no es una solución rápida, es un 
modo de entender lo organizacional como una aproximación interpretativa al fenómeno 
de la FL y a través de este prisma, entender al mundo como un fenómeno de la 
organización.  
Esta perspectiva es importante y quizá se optó en demasía por la filosofía. Sin embargo, 
un administrador no sólo administra, un escritor no sólo escribe, y un filósofo no sólo 
piensa.  Si pensamos en la situación del mundo y sus élites gestionarias, quizá la 
inferencia más probable es que el administrador recae la mayor responsabilidad por 
realizar los tres, envés de una o dos. 
Los instrumentos esbozados en esta tesis, hacen parte de una aproximación. El mapa 
rizomático, es una manera de acercarse a la FL, da unos conceptos iniciales para 
hacerlo. Conceptos compartidos y relacionados, como lo es la ley y la regla, o el deseo y 
el actor, el poder y la trascendencia, hacen parte del arsenal de la TAC y del arsenal de 
Deleuze, estos conceptos se extienden a cada uno y de paso comprometen toda su 
teoría y toda su filosofía, este compromiso es dónde ganan sentido y creación. De la 
ficción sale la posibilidad, de lo literario lo original, del sistema sale la coherencia en la 
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interacción y de la colectividad la organización, todos unidos a través de la descripción de 
acciones.  
Limitándose  al paradigma que se escogió, el objetivo y los sub-objetivos de esta tesis se 
completaron. El sustentar cómo se pueden extraer conceptos y conocimientos 
organizacionales a partir de la FL, y establecer los elementos que permiten vincular la FL 
y TAC con un objetivo común, son pasos realizados que permitieron sustentar una 
aproximación a la lectura que posibilite pensar formas organizacionales.  
 
A lo largo  del trabajo se buscó lograr los objetivos expuestos en aras de posibilitar la 
hipótesis establecida. Por ejemplo, el primer objetivo. 1) Caracterizar los conceptos de la 
FL y TAC que permitan hacer un vínculo entre la FL y las formas organizativas, se 
cumplió porque es el primer paso necesario para lograr la base sustentada para acceder 
a un sentido organizacional de la FL. En este caso los elementos de la FL, se basaron en 
los enunciados  por Deleuze, y los de la TAC que más compaginaron entre sí y fueron 
más relevantes a la explicación de una organización. Pero para esto era necesario partir 
de alguna autoridad en el área, y estas fueron las mejores.  
 
El segundo objetivo 2) Establecer los elementos que permiten vincular la FL y TAC con 
un objetivo común, se logró en el capítulo 7, al ver que las dos teorías usadas compartían 
un espíritu crítico y su propuestas, más que su metodología. Esto es clave porque en 
realidad establece la bases para cumplir el objetivo central. Si quizá se diferencian en 
metodología, antes es necesario establecer una base y una sustentación de por qué la 
organización y la FL pueden ser co-creativos, y lo compartido orienta más la lectura y el 
entendimiento de la organización, de manera que se generen más posibilidades de 
sentido, o si se puede usar la expresión “una metodología para todos los métodos”, de 
lectura.  
 
El tercer objetivo 3) Analizar y sustentar cómo se pueden extraer conceptos y 
conocimientos organizacionales a partir de la FL se cumplió al hacer un breve recorrido, 
de las justificaciones y extracciones de conocimientos a partir de  la FL. Recorrido 
necesario, porque las dos teorías, Deleuze y TAC, proponen  esta acción como resultado 
de la lectura partiendo de las aproximaciones dadas en el trabajo, luego esta acción tiene 
que estar sustentada en algún precedente. Se vio como otras disciplinas fueron pioneras 
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en este caso, tal como la sexología, una disciplina que usaba temas tabú que sólo 
encontró en la FL, un repertorio patológico, y que progresivamente se traslado hacia la 
gestión. La argumentación para extraer conocimientos es variada, pero está presente. No 
se debate el tipo de conocimientos, el sólo acto de crearlos es lo importante.  
 
Cerrando con el objetivo central, este se cumplió en el sentido de que se 4) sustentó una 
base que permite repensar la FL a la luz de la TAC, aplicable en todos los casos 
organizacionales. La sustentación diferente está en que evita que las dos disciplinas sólo 
puedan relacionarse mediante la representación de una en la otra, y partir desde un 
paradigma basado en la construcción de lo nuevo. Estos logros tienen su precio, lo tiene 
cualquier dialogo con la complejidad de Deleuze o de la TAC, los dos con sus teorías 
“abiertas” y no-deterministas. La base posmoderna que da prioridad a la interpretación 
del lenguaje sobre  y no trata de politizar con la “objetividad”, sino con la variedad del 
lenguaje, por esto se escogió el paradigma, porque se está frente a un fenómeno del 
lenguaje. La mejor guía en este caso son unas aproximaciones. Desde los objetivos 
anteriores que desembocan en las aproximaciones y finalmente en mapear un sentido 
entre las dos, se logra sustentar una manera de releer la organización y  la FL. Antes de 
descubrir la organización dentro de la FL, es necesario saberla leer para descubrirla.  
Tras haber cumplido con los objetivos esta tesis genera  un marco de referencia que 
hace posible el abordaje para el uso de FL como una generadora de propuestas 
organizacionales.  Si bien los objetivos se cumplen, la hipótesis de este trabajo se 
cumplió con una serie de ejemplos esparcidos a través de las aproximaciones. Sin 
embargo, la posibilidad de creación de contextos particulares en esta tesis no se da con 
el objeto de la FL, sino con el sustento base de lo que se parte, es decir, cada obra se 
hace posible, no por la obra en sí, sino por la definición de la misma y las herramientas 
con que se lea. Lo que hace la FL son sus aproximaciones, no ella en sí, en este sentido 
la hipótesis se confirma, ya que la FL es autónoma de sentido. En caso contrario tocaría 
evaluar un corpus universal de obras para saber si efectivamente cada obra tiene un 
contenido organizacional. Según lo anteriro se cumple la hipótesis en la cual se establece 
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al FL como un “manifiesto” (usado como expresión) de un tipo organización exclusiva a 
cierta FL.  
 
Después de esta tesis perdura la incógnita sobre cuál sería el resultado completo de esta  
lectura organizacional. Esta tesis ha presentado unos ejemplos, pero primero era 
necesario sustentar una aproximación y una teoría con la cual se pueda usar en múltiples 
escenarios. La idea no era especificar sobre los contenidos de la FL que traten de un 
elemento administrativo, sino en una teoría que pueda abarcar múltiples contenidos. 
¿Qué tipo de propuestas organizacionales se puede esperar? Al responder esta pregunta 
toca reconocer que en los ejemplos de este trabajo la FL no da propuestas utópicas y 
organizaciones hechas para aplicar en el mundo real. Es posible que FL nos presente 
con anti-propuestas, con visiones extrañas del mundo inadecuadas a él. El cuento 
Borges y yo revela una crítica, lo mismo con Alicia en el país de las maravillas. Luego 
hay unas coordenadas pero el camino está por hacerse. Esta tesis plantea la posibilidad 
no la realización, que es un tema que puede explayarse en un libro entero. 
Creo que ningún trabajo es completo sin alguna autocrítica, y creo que es fundamental 
según el paradigma que se escogió. Se reconoce que el uso de los dos autores que 
sustentan el marco teórico, son autores de cierta complejidad, y que un resultado de esta 
tesis es cierto “vértigo” conceptual de todo vale. Este vértigo es, cree el autor, más un 
efecto intencional de este tipo de trabajo que de un error del mismo, cuando se habla de 
organizaciones por crear se está creando un vértigo y expectativa, cuando se habla del 
contexto como propuesta se está creando un vértigo, es este desenraizar aquello que se  
propone como condición para la creación.  
.
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